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de Esparia el 4104. De la de Madri
d e









ia VII. Gielo solar2
tra dominical AG,
CUATRO TEMPORA
9 y 3 deMarzo.IL. È
junio. EL El 19,




surreccion el 8 de Ab
Mayo: Ascension del Senior el17 deid.:
Pente-
costés el 27 de id.: la Sma. Trinidade
l 8 de Ju-
nio: Santísime Corpus Christi el 1 de J
unio: pri— —
mera Dominica.de 'Advientoel 8d
eDiciembre: J—
entecostés y Adviento XXVI.
DiAS EN QUE SE SACA ÀNIMA TENIEND
O LA BuLA
pE LA SaNrA CauzapaA: El $ y 28 d
e Febrero: el
10, 11. 18. 30 i 94 de Marzo: el 44 de
Abúil: el
el 2 deJunio. a
Dominicas entre P
831 de Mayo y
Per concesion Apostóli
95 de Mayo de 1850 por nuestro Smo.PPo
lí, 7
ala Tolesia, se dignó su J.—
Santidad prorogar por el término de ec
hoanos,1
quepe A contarse desdela pre
dicacion
iente al de 1853, el privilegio anterió
mente concedide, paraquetodos l
os felesesta:




los dominios de América
saludables (guardando l
los dias de Cuaresma, yenlos de vi
giliayabsti—
nencia que ocurran en eldiscutse
del ano, dà. —
escepcion del miércoles deCeniza,d
e dos vier—
nes de Quaresma , del miéreoles,,
jueves, vier-
nes y sàbado de la Semana Santa ó m
ayor, de
toda esta misma semana
Ramos), con respecto 4 los eclesi
mente de la vigilia de la Nativi
dad ée nuestro
Senior Jesucristo, de Pentecostés,
de la Asuncion —
de la Beatísima Virgen Maria, Y
de los Bien— l—
aventurados Apóstoles S. Pedro yS. P
ablo, ad— )
de este privilegio es ne—virtiendo que para usat
cesario tener, ademàsde
zada,el Indulto Apostólico para e
l uso de carnes,
de la limosna 6 estipendio que é la ca
tegoría Yy
utilidades de cada cual
como se previene por e
Arzobispo de Toledo. Comisario gen
eralde Cru—
mada, en su edicto sobre
CUATRO ESTACIONS:
el 20 de Marzo é l
Sentuagésima el 5 de El
99 de Febrero: Pascua de Re—
vil: Lelanias el14, 45y 16. —
s. La PRIMAVERA entra
as 9 horas y-4 minutos de la
  
 








8. De la: poblacion
4029. De:
egunVarron, el 2619




      
   
  
    
ma el de Fe.
 







     os el dominge declesiàstices, y fnal—
la Bula de la Santa Cru-
correspenda , segun Y





   
 
   
  
   





I Santoralde cada mes va una nofa .
5ferias que se celebran en tede
què rige este Calendario.
CLIPSES DE SOL YLUNA,
El 92deEnero. Eclipse anular de sol,
Valencia.——Este eclipse seró visible
cifico Meridional , en el mar
una pequena parte de la
reion de la Nueya






Idellimbo0,810, tomandacomo la uni-
citode la Tena —— ,
147y 18 de Julio. Eelipsetotal de sol,
ible alència. — Este eclipse serà visibleis en Y
len toda Europa, en parte de Africa y Asia, en
toda la América del Norte, en parte del Océano
Atlànticoy mar Polar Septentrional.
, IV. El 4 de Agosto. FEclipse parcial de luna,
imoisible en Yalencia.—El fin de este eclipse seré
- disible en una: pequena parte de Europa, en grat
parte de Africa, Asia y Oceania, en todo el Océa—
no Indio, y en parte del Atlànticodel Sur. Valor
de la maxima fase ó pirle eclipsada de la luna
contada desde la parte austral del limbo 0,444,
tomando come unidad el diametro ce la luna.
Las fiestas deprecepto van senaladas con una
VR y letrabastardilla, escepto los domingos que
olò se dislinguen así: DOM.: las en que se puede
trabajar con obligacion de oir Misa antes
Ó
des—
con estad, y los dias em
del purgatorio van indicadas
as
 
   
 
que se sacaÀnima
er to deUrbano VIII estàn asignados
principales de esta Ciudad S. Vi—  
— centeMúrtit,ysu dia es de precepto en ell
a y
sus arrabales, yde la Ciudad y Reino de Valen—
ciaS.VicenteFerrer, Y su dia es de precepte






Arlés. $ Nacimienio y Bem-
bibre, todos los meses.£ Peralta de la Sal.
6 Amer y Manlleu. 7 Santa María de Por-
tas é Igualada. 8 Aldea de los Nayallos.
13 Ponterrada, todos los meses. 15:Riva-
mentany Echalar.17 Borjas de Urgel. Pri-
mer domingo despues del 17 Tarrasa. 18
— Nacimiento, todos los meses. 19 Besalú.
- 90 Valle de Buelna, Arbucias. 22 Espliga
de Francoli. 25 San Pol de Mar. 28 Ar-
muere, todos los meses.23 Castellnou.
manana—El ESTIO el 21 de uni
o 4 iS ho- L. 31 Benasque
vas 42 minutesde 13 mafiana.
—El 0T0
de Setiembre ú las 7 hora
de, —El INVIERNOel 2
Morasy Al minutos do la
Calendario pintoresco, pr
 
o lunàtico delReino de Valencia par
"el22 J
s 59 minutos de la tar—
i de Diciembre ó la 1
tarda. I  
esto de.. / por Fray Polpodio: ES-VaBIB DS: T551824,D485687,0RS11217.
FEBRERO.2. Zafra y Almagro. $ Puerto
Marin. 8 Mérida é Isona. 11 Berlanga. 16
Medina del Campo. 22 Figueras. 23 Bena-
BVNP- Biblioteca Valenci ç
barre y Zamora. 84 Cresplà y Tendilla.
25 Cervera.
MARZO. 1 Fuente Pelao y Bargas. 3 — .
Cardona. 7 Zamora. 19 Hontamin.20 San-
to Domingo de la Calzada. 22 Puente del JM
Arzobispo. 24 Sarrià.25 Alpens y Torre-
quemada. 28 por ocho dias
, 81 Calzada de Calatrava,
ABRIL. 1 Sasamon y Mayals.3 San
Amalía. 8El Padron. 18Mirandade Arg:
18 Lleida y Pobla gu. be
de la Sal. 18Se








ladiego y Torquemada. 2 San
Galloso y Verin. 8Puerto Real.4 Vilches.
b Barco de Avila. 6 Alcalàdelos Gazules.
1 Talarrubias. $ Monzon. 9 Guarena. 10 Ç
Pina. 12 Almudevary Olivenza. 13 Osuna. /j.
14 Alba de Tormes. 15 Alconchel. 18 Bae-
Z2. 19 Santo Domingo de la Calzada. 20
. Novas del Madrono. 22 Pobla de Segur.
93 Zamora. 24 Gascuna. 27 Lumbier. 28
Vitoria. 30 Teruel. L
JUNIO. 1 Algeciras. 2 Trujillo, 8Salas/
de los Infantes. £ Ochandiano. 9 Cautala—
piedra. 10 Sotos Cuevas. 11 Salardú. y
 Gàceres. 19 Villanueva del Campo. 13 Col-
menar de Oreja. 17 Guarnizo. 18 Riaza. 20
Camargo. 22 Moraleja delVino. 24 Rio-
tuerto y Segovia. 26 Jacà. 27Garrion de
-los Gondes. 29 Coria, Pamplona, Sepúl-
veda, Burgos y AVLLT.
JULIO. 2Coruiia. 8Almatza, 9 Arenys
de Mar. 14 Mériday SanMartin. 16 Yan-
guas. 17 Santa Maria de Insua.18 Anguia-
no y Santibantez. 20 Cartagena,por: ca—
torce dias. 29 Alcird y Masanet. 25 Gué—






de Vera y Ubrique.8 Arcòs de la Fròntera
y Bailen. 7 Valdepenas., Badajoz y hasta:
el 15 Seron. 8 Campillos. 10. La Guardia,
Vinaroz y Escorial de Arxiba. 11 Villa de
Prado. 13 Cafiete'la Real,yhasta el 23Au-
sejo. 14 Archidona, Búrguillosy hasta el
99 Chinchon 15Jútiva y Chucena. 16 Cie-
za, Jimena, Lleida y Benameji, 17. Valen-
cia de Mombuey.18.Almendralejo. 20/An-
dequera y Esquivias.. 21. Gàmpillos. de
Arenas y Càceres. 22 Villanueva: delAr-
zobisvo y Almeria. 94 Sabiote , Almagro
y Alcalà de Henares. 25 Carcelen: 20 Col-
menar Viejo y Lerga. 27 Ulzama. 28 Al—
caudete, Penas de San Pedro, Borox y
Getafe. 29 Granollers y Plasencia. 31 Lo-
 
. dosa y Torrelaguna..
ç ii fe gu
 
  




   
  
   
D LOAlmodóvar. 4 4
1Salinas de Ahana, C
— telló. 24 Herencia ,
— taró y Valle de Buelna. 26 Fuenteoveju-qe
- tala yPotes. 2 N
: de la Vieja yBargas. 8 Sort, Urroz, San
IB DS: T851824.D4€5667,0RS11217—— BVNP- Biblot
SETIEMBRE. 1 Calasparra, Àlcaréz,
Peiíscola é Iznalloz. 2 Villa de Jodar y
Orozco. 3 Toboso. 4 San Martin de Val-
Aranjuez. $ Fernan-Nunez,
alcarnero, hasta el 9. 6
pudia. 7 Torre de Pedro
àreas y Don Benito. 8
aga , Villafranca, Fuen—
9 Monasterio, Santa





vade la Sierra. 1
a Sierra, Logrony —
Zalamea la real I-
Puebla de Monsel,
ladolid. 21 Fregeta-.
l oria, Madrid y Talan
vera de la Reina. 29 Villa del Rio. 23 Ca-
Velez—Rubio. 25 Ma-
 
   






97 Bayona. 28 Pravia y Tarazona. 29 Una
da yVillena. 80 Ochandiano. Ó
OCTUBRE. 1 Santiponce y Betja. 2
Manila. 3. Alcora. £ Albaida y Oliva. 5
Lugo. 6Pina. 8 Viella. 10 al 14 Horche.
— 19 Enguera y Cogolludo. 13 Esterrí de
. Armeu Trigueros. 14 Resalú. 15 Alcoy
Vendrell. 17 Hostalrich y Guarnizo. 1$
' Torremilanoy Torrijos.-19 Onis. 20 Ateca.
— 99 Campo:83 Cifuentes. 24 Valemoro. 26
— Mora. 28Gastellon de la Plana y Egea de
- los Gaballeros. 29 Torbià y Gerona.
NOVIEMBR 1 Onteniente, Cocen-
uigcerdú y Caspe. 3 Hoz
 
— Estéban y Mansilla. 11 Solsona, Aragan-
diga, Lascuarre, Montalban, Rafales y
Estella. 14 Orihuelade Aragon y Plasen—
cia de Jalon. 15 Alcalà de Henares, La
Puebla de Castro. 19Naval, Valdeporres
y Orozco. 21Elche. 22Navia. 28 Honto-
ria del Pinar. 24 Banolas, 25 Arbecta,
Centellas, Castrojeriz, Ariza y Luarca.
- 96 Mahamud. 30 Falce ,La Llacuna, Man-
resa, Olot, Puigeerdó,Sanahuja, Torroe-
lla de Montgri, San" Feliu de Torrelló,
. Leon, Moyuela, Daroca, Huesca, Turé-
gano , Baeza , MedellinY Plasencia.
DICIEMBRE.. 1 San Feliu de Llobre-
gat. 3 Velada, 4Agramund. 8 Cardedeu,
Palafurgell,Serreal, Berlanga de Duero,
Elda y Trujillo.9 Oropesa. :13 Balaguer,
Casteltersó , Coruna , Calaceite y Graus,
91 Alcaniz , Tamarite de Litera , Barcelo-
'na, Blanes, Falset, Lleida, Monblanch,
Olot, Palamós y Tremp. —:
 
- JUICIODEL AX0.
dc Àlbriciàs,lector, albricias, — 7
di quèdelunoal otropolo
cel dios del ano derrama—
o Venturas sobre nosotros.—
- Aunque delosidioses caso—
hagamos 4fuerdetontos—
mastontos sonpues log dioses —
es decir,los mitolójicos. ———
i Marte es un bàrbaro enguerra,
solo sueiia en susdestrozós, —
Mercurioes un usurero-— A
— con ribetes dechismoso. ——
Venus una coguetilla, ,——
Saturno un vejete ch
Ven pulsarsolosulira, i
el tiempo malgasta Apolo. —
Planetillas miserables, —
canalla , canalla todos,
 
   
 
  
mas Júpiter siempre (ué Rda il
di planeta de tomo y lomo.
Albricias vuelvo 4 decir
hijos del terrestre globo,
des lograreis este afio
e vuestra ventura el colmó,
Pdes el SOL quenospresidé
hos colmaró de tesoros, —
Yalerta, que dé las nubes
verdrà un potosi de oro.,
No es. menester trabajar
soltadla azada, colonos,
piérdaseel ato, pastóres,
yà los peligros del gollo, d
no os arrojeis , marineros,
que el que nada entre tesoros
ho ha menesterque sude
 
to de.../ por Fray Polpodio. ES-VaBIB DS: 1551824 D485057,0RS11217
ui
Grdieitésol del Agosto,
co Mi sufràescarcbasde inYierno,
oni borrascas del Otofio.
— Pues brillantes atavios,
o Mi manjares deliciosos i
pueden faltar cuando sobran
— tantosdoblones de à ocho.
- Este afesin afanes
— satisfareis los antojos.
o Y todo esto te gusta2
— Caro lector,iquégozo
serà pasar anios yanos
sin pesar sobre nosotrosi
es simecreiste , amigo,
no estranes que llame tonto
d quien se mamaasiel dedo -
- sonando ano vefiturosd —
o sin tenerqueitrabajar:
6 sin sudarbien elrosiro: i
o Quiéntejerialas tela. —— ,
- quión pues labra los rastrojost
—Y quión cultiva las vides2 .
4 ién lleva el pan 4los bornost
i quieres comer , trabaja
dijo el Todo-Pederoso
4 Adan en el pardiso, —
trabaja , y Dios sobre todo.
Hazpues , lo que yo sin pena
que arrimo muy bien el hombro
haciéndotecalendarios —
. aunque baratosY pocos.
Y aunque mentira parezca,
créeme Yno seamos toritos
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d n    
  
  
    
pipent deSer Visènt :
es dels primers porrats: i
ahon el Pòble es gasta els cuèns
el mes del amor dels gats.
e  
—Y això, leetor,no buestiafids,
perque en tems de tan de fret -
asi.... Ó en Benimaclet, I
son moltbòneslescastafies. :
   
     
 
 
SQL. JSOL.aeleds ENBROei llqia:
Bjm./. Tiene 31 dias. —La luna30.. (h.m.
NT l21) 4 DOM. La Circuncision del Sr. 1441
laCuartó creciente ú las 10h. y tn a
de la man.eh Artes. Friv. — L d
11911 9 Lun.s. Isidoró ób. Yme.—Abren- 4 48
se los tribunales. — dl
dilanl 3 Mar.sta. Genovevav, 49
1194 4 Miot.s. Rigoberto ob. y cont. 14150
E41910 8 Juer,s.peymt., 451
dL2L). 6 Vièr. s4 La Ador. de los sto Reyes 4152
CT Bab. 3. Teotlóro monje.—Z Brense 458
. las velaciones
7191) :8 DOM. La Tasta del Nífo: Per: 4154
dido s. Eugeniano mr CU
i Era llena ú las 8 h. y 21 m. dé
. Dg tarde enCàncer. D'ubes ó lu.
1124) 9 Lun, s. Julian mr. y su esposa 4 (55
: sta. Tac x.
1191110 Mart. s. Gonzalo de Amarante o, 4156,
1190111 Mier. s. Higinio p. ymr. OO (4151
1190112 Juev.s. Modesto y s. Accadó ms, (4158
119018 Viéi. s. Leoticio ob. y conf. 459
1119114 Sab. s. Hilario ob. y cónf. 50
1149/45 DOM: El Dulce Nombre de Jesus (5/4
lo y s. Pablo primer ermitaiio. Ll
ec. Cuarto menguante ú lés 6 h. y
51 m. de la mari. ènLibra. Lluvias) 1.
1/19/16 Lun. 5. Honorato abad y cont. (5/2
1118117 Mart. $.Antonio Abad.—Absoluc (5). 3
cion gèneral en la Merced. :
1118118 Mier. La Càlèdra de s. Pedro en /ò/ 4










19 Juev. s. Fulgencio ob. i
90:Vier,s. Fabian papa y 9. Sebas— 5
tian mts. do
SOL EN AGUARIO.
91 Sab.sta. InésY. y mr.
99 DOM:. s. Vicente mr. patronde 8
Valencia4 susarrabales,el.beato,
— Nicolós Factor y 5. Anastasió mr.
hi Pro6.: grab—l. P.de 1 alt.la Seo.b
gpcunaúucvad las 19 h. j 15 m. de
la noche en Actorio. Buen tiemp. i
Eclipse anular de Sol invisible.
98 Lun. s. lidélonso arzob, de Tole— 5
do.-—Gala con unif. por dias del,
Sermo. Sr. Principe de Asturias.
91 Mart. s. Timoteo ob. —- 3
25 Mier. La Conyersion de 5.Pablo 5
L'sapóstol.deu) i











da Aparicion de sta:Inés v. y mr.
—Absoluciongeneral en la Tri— /
cnidad. .
L DOM. La Fiesta del Bautizo
de s. Vicente Ferrer ens. Estéban,
4 y. 8: Francisco de Sales ob y col.
39 Lun. s. Valero ob.
31 Mart. 8:Pedro Nolasco fundador.
CAbsoluciongeneral en laMerced.
Del crectente ú las $ h. y 10:
m. dela en. Túuro. Tips
Mereados. El ene de cada. se—
o mana Àdomia,éel martes. de.idem





a   
i8
21 Vier. s. Juan Grisóstomo ob. y d. 51





 Durante este mes se advierte poco movimienio en el campo é causadelas lluvias , delas pieves —y delos hielos. EnEnero sin embargo , suélen binarse las tierras déstinadas 4 garbanzos/,: yerba —deiy otras semillas. Pneden trasplantarse espàrragos,plantarse ajos, judias Y sembrarse barrillas,—. puerros,perejil y mastuerzo, tomatesypiinientos tempranosen las d'lleron meridionales..rues —  
BVNP- Biblioteca Va RLARS (Andu Rafael Solaz)— O delrecurs:
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perque el mon uu1 està borrac
y en dies de camistòltes
En fi, noi pegueshdltess
ho, i
faràn sempre tots el macho.
 
   
 
Pero pareixfEt 8 pòstal... i
Tan sebat que estó el parúil, — 20
com hiú mórosculacóste,/ 8







    
  
       
 










   
    
    
  
  
     
        
SOL de ira let La dsoL.lL. i AU
Mo sala. 1 i . a IE, L
l beato JuanBàutista de la Con—
i an Tiene29 dias. —La luna30. — pú, ci, Í Ga RES Doria
Eein) l
qe i o MR UG (53148Mier, 8. Faustinoy s. Jov
ità Rer- (5 L
g dl oa quia Laia L qu da i I a manos ds) li 5Mi 8 LU Mier mació ob. vam ABS Sl 911E6 15416Juer. sta, Ju i
ana Vey mi ç ho
ip AMiereslgnacioob,vantAtec IS
LE
Le (BojaVierca Sirina ob Vitis (BI
71 119Jor, XRLa Púrificacionde Nues- 151 22/16 (49118Sal,8. Simeon 00. y mt. qe lLó
Lo Letra Sendras LL P. do'lialt en la 6 147119 DOR.de Quinquagisima,
Ntra. jò
GB Pileri Mut cambi — Sra. del Campanar y $. Gab
ino
1) 61 8: Vie dE Nas db 'beato 3 presbitero.. —
— S0LEN Piscis.
Nícolús deLongoba i 120 Lun s Leon ob. y conf
. —Hoy 5
dis SibusiAnint: i sant do y man. es
tàn cerradoslos tribun. l.
"José deLeonisa conf, Ll 21 Mart.s. Severianoob. y mr.
—
15
d'1) als DOM. de Septuayés. i ps Cibrramselas velaciones.
d da v. y mei io Ànima. gia nueva dlas1 h.y
28 mM. de lt
1) 3) 6 Lun. sta: Doroteav.Y mr. i Ellanocheen Piscis. Buentiempo. ), 05)
May 2) 7 Martes. Romualdo abadyfand. 2) Mier. de Ceniza. sta. SDdr er
1 y 8. Ricardo rey deInglateria. — ll di Coramts, Als. penes Le l
ea Lama llena ú las 9h. y 38m.dell Trinidad yj Merced.—No se p
SD Ó 0 Dames G ae Lli: ' comercarne—Hay oblig
. de ayu-
esRELespi ar todatú Cuar
esmú,escepto los
Eclipse par vi ible. i qo nar toda: S
:
114 8'Uier: 4.Júsn: deMia tand.—Ab-15/ 291galadomingoseelinia gi ió
solucion general en la Trinidad. le 42125 Juev. sta. Ma
A ED apli a
11 01 9 Juey. sta,ApoloniaY. y mr. 5130 Mer
Ta: AVUI T.
6159140 Vier. sta. Escolústica v. ysanjòj81 ( ú i Men
COM pe, he) Es
I. Guillermo duque de Aquitania,er— ) MaDLELS
do Pomitafo, conf. RC parer Pa BerORe: ha lEsdGlgTi 1t Sab.s Severino abad.. ie 145188. 6188126 Dateel La ul 8
A 656119 DOM. de Srragésima. sta. Eu—jò (88 ela aPais: pe de Méjico. RE
ae dC Islas ei35128 Mart s Roman abad fin LAnim. (5 (5
1
01 88/13'Lun. sta. Catalina de Rizrisv. (51851.6 (85/28Mart. s Romanalad fune IS 189
n guario menguants d'las 6n. y 9 L 6186129 Mercles DeDoria:
4n
rei LU ia Dm, dela noche
en
Gém, Revuello. ),
SL) 14 Mart. s. Valentin presb. y mar. y 15136: i Es
rues , astellon de 4
i ds a ee eaEST EEIRTAOIGETÓS
Pe ayor actividad hay eulos camposde febrero que en enero,Principian, d rejacarseal
gunos —
tigesqrabadass ES dianalabourtidius  íresales 3: se.siembraalentejas , guisantes ELae
habas, yerba pastel , alazor , alcaparras,, acederas, nabps, lechugas y otras pgs, l
en RT)
mente lugar la siembra de varios àrboles de sombra,
,
como/ca8 ia5, plà ydrespos.
 esto de.. / por Fray Polpodio— ES-VaBEB DS: 1551824D455057,0RS11217
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Servixca,i o parti-cular Bien
que ú la chica — que el públic sòls mire4eixa,
la cremen en: qe " denint en cuansey ix




L. Ba Ne sl i LE iama carena Un matant le Bi 10) 1sIuev. sta: Lececició ry met 10
le , Tiene 31 dias. —Lalunà30. Intm. 16110) 16 Vier. 8. Agapito ob. TE 6
Ders ) J No sequede comer carme. —— 1.
8117 Sab. s. Patricio ob.y conf. 6/9
1118 DOM.4.0de Quaresma. s. Ga—i 6
lo lo briel Arcàngel.—Anima. —
6
 
Ta nia EIRIS dé




dd No se puede comercarme.— 1. 3149Lun 3s. José esposo deNuest:a
j
6
180/ 8Sab. 5. Hemeterio, s. Geledonio
dol. ys. Medin mrs.—Tèmpora, Ord.
951 4 DOM. 2.0 de Cuarcsma. s. Ca— I
le simiro rey y ens 1 6
971 8 Lun 8. Adrian mn el I
15158
8919 Vier s. Lucio ob. y mr.—Temp.(505 5
3 5 od Sra.—l. P.de T alt. en la Seo.
—
L
— 4120 Mar. s. Ambresio deSena—— 16
5 o SorEN Ami5s. — PRIMAVERA.
2121Mier. s. Benito abad y fund.— 16113




96 Marí. s Olegacio arzobispo del5/1581 d'Es Lunanueva
ú
las1h. q $ò m.de
Noò RNtAies ses Le ven a . I, Oitarde mes. Lluvias 1 .
Aslorl mMiersto. Tomàs de Aquinodr. 151591/9159/ 28 Vier.s. Victoriano mr. ysto.To- 6 15.i i xd ur i ELagite a I a ribio arzobispo. n , n
la tuna ena tas18h. g am. del P del No se puede comerra
Ou mutana en Virgo. Revuelto—). 1 15)57124 ga ada nifio deia 6116
Olstos 8 més
s
Juan de Dios fnd16 ON liQ Bmseòrdenes, di) cs
ul. BP. R 5. que de Dios. : dd 15)56/25 DOM. de Pasion, La Anum
eia-y 6) 11
461211 9 Vier. sta.Franciscayiud. roma—/ 6). 1) , cion
de Níra.Sra. 4) Encarnacion
dE na—Nosepuedecomer carne. — J. del Hijo de Dios y s.Hermelando) j—
161920140 Sab. s. Meliton y 89 companeros/ 6). 2 abad y coní—B. P. en s.
Agus- (jo
Roll màrtives—Animal o Ms tin y 8.Juan de Dios. As
8118111 DOM. 3.0 de Guaresma. 8. Eulo—-l 6). 8 5154126 Lun, s. Brauli
o ob. y cont 6118
i —gio presb. y sta. Aurea v.—Anim. 5152127 Mart. s. Rupertoob. yconf.
6119
86146 19 Lun. s. Gregorio el Magno p. y16) LE ò 51128. Miec. s
. Sixto UI papa. — 6120
ep dr.—Procesiongeneral. : 0118189 29
Juev. s. Eustasio abad. en) 6 91
Blasi 18 Mart s. Leandio arz. de Sevilla 6). 51151 48/30.Vier. Lo
s Dolores. de Níra.Sra. /6/ 29,
i con RS i de lle y s. Juan
Climaco abad.—Anima. j—
61/13/14 Mier. sta. Florentina v. y santaj6/ 6 QjÇuarto creciente úlas 6n. yòlm.,
Matilde reina. — : EL L i de la mai. en
Càncer, Vario..  46131 Sab. sta. Baibina v. Y mr.—Anim. )6 )28—Visita. general de cúrceles.-— :Citrrense los tribumaies.       q(uarto meng. ú las 9 h.y/1 m. dela mai. en Sagitar, Buen tienypo.    
En estemesse siembra avena , mijo. panizo, cànlamo lin
I
cia la tierra que se ha dejado para nueva sementera, se escardan los sem
brades, se cortan los mtm:
bresy otras varas semejantes para hacereuéyanos, cestones y banastas:
se disponen los huertos para
sembrar hortalizas y verduras. Suelen terminar en los montes las sie
mbras, la corla y plantacion.
o y otrassemillas semejantes. se benefi-   
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Móltincrèdul deurà ser oo basta els chics que van 4 escòla,
el valensià que no creu o Perohió hui una chentòla
en los milacres que feu— quede (6 estàn molt escasos,SR a al Ll E .el pare Visènt Fèrrer. a Y pera el mal son caf aj l capasos
RN Pues no neguen qurels và fér : de creare queun burro vòla
  
21116 Lun. 3 s Vicente Ferrer c. pa— 16189 4.
lo tron de Valencia y su reino, Y
sta. Engracia v. y mr.—J. P. de 1
. alt. enla Seo..Procesion general.-
SOL 4
sale. /- Tiene 80 dias.— La luna 29.







    
   
R5(24) 4DOM de Ramos. sta.Teodora m. 16 124 1L,.1 i, Alrense las velaciones,
45143 Lun. s. Francisco de Paula fund. 16 125 18/20/17 Mart. La beata Maria Ana de Je- 6
SI 41) 8 Mart.s. BenitodePalermo eoní. (9 126 IL, SUSV.—Als.general en la Merced.
51401 4 Mier. s. Isidoroavzob, de Sevilla 16 (97118) 18 48 Mier.s. Eleuterio, ob. y mr. yell6/ 44
Et Nose puede comercarne este dial Lc II, . beato Andrés Hibernon coní.
Ed qe tioto 118147) 49 Juer. La Virgen delMilagro y s. 6Ll y lostresque siguen. uey, Le 28
51881 5 Juev.Santo. sta. Trene v. y mr. 16 28 Crescensio conf.
llo y sta. Emilia—Absotuciongene- i
ral en la TrinidadyMerced a Sos. EN TAURO.
 
   
  
   
 
a Lunalonaúlas9 h. y 59. Ra)
ol Voche en Libvr ae dE 15/20 Vier. sta. Inés deMonte Pule. v. 6) 48
5186) 6 Vier. Santo. s. Marcelino 610915) 12/21Sab.s. Anselmoob y dr. 6144
(9185) 7 Sab. Sfo. s: Epifanio 6 6801) jj plena nuevaúlas 5 h. y 44m. de
Et iDinse Ordenes. OOdtUI, i lamai.en Tauro. Buen tiempo. Es
51831 8 DOM. Púsc.de Resur.s. Aman—15181//5/ 18/22 DOM. s.Sotero y s. Cayo pa—j 645
i cio ob. Y conf. y el beato Julian de Ll Ni PAS Pas
8. Agustin—B. P. ensan Agustin 5/1128 Lun. s. Jorge mr. palron de Alcoy) 6 46
qo Ga Mimimos, S 5110 24 Mart. ElBuen Ladron y s. Fidel (6 41
51921 9 Lun:YR sta. Casilda v. GL I,
5180110 Mart. 4 s. Terencio mr. —B. P.16188//5/. 39/25 Mie , Marcos evangelista.—/ 6 48
en el Cúrmen. : . LRogacions
do 199111 Mier. s: Leon el Magno p. y de. 16/84/I5/ 7 26 Juev. s. Clelo y 8. Marcelino mrs. /6 (49
BI lo Anima—AbrEnse los tribunates. J— 5) 6 21 Vier. s. Pedro Armengol, 6150
5121119 Juev. s. Constantino ob. 161881181 828 Sab. s. Acaciomm. — 6/j51
5 26/18 Vier. s. Hermenegildo rey deSe- (6 36). jj 33 Cuarto creciente ú las 2. 3.m.
villa y mt.: de la tarde en Leo. Nubes.
3. 99 DOM.s. Pedro mr. 6152Cuarto: menguanteúla" h. y 83 $ .
Es. dela mataro Capric. Luiidr 5j 2 80 Lun.sta. Catalina de Sena y.. 16153
45124144 Sab. 5. Pedro Gonzàlez Telmocf. /6/97 a .
5128115 DOM. de Guasimodo. stas. Ba—/) 6188 Feria. 22 Alcoy, y 12 13 y 14 Cu—
silisa y Anéstasiàa mrs.          llera.
Se plantar manzanos, granados, olivos, naranjos y arrayane en los climas frios se ingieren hi—
gueras , ciruelos, albérchigos y cerezos. Principian las plantaciones de los àrboles resinosos Se ha
de tener cuidado endar de comer 4 las palomasporque en este mes hallan muy pocó alimenlo en el
campo.Se cubrenlas yeguas , ovejas y jumentos. o Do 
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En l'Asensió no téprèu. qu d eroes cnsibles mita,
 
 
       
 
 
   
  
  
   
  
       
estarsort, Simolt:m'apretes, y com gaslarse un. SOU. puga,
per no ouir les:campanetes . u0 hió Un pare que.no .duga.
— de la plasa de h,SE ri id / els seus chiquetsà la fira.
Lo Tiene 21 dic a i Ec A 16:15 Mart, ts.Oda Lila pa-11
To31túas : LahiaA. El llo tron de Madrid. Letunias
: i 415 16 GEL s. Jua Nepomuceno mr. (1
: dl Mot lo ys Ubaldo ob.—LetaniasAbstin.
1 Mart. $ s.eeaps. (65214: LaEs y seny 1
Mo Pelegrin Servita.—E PdeA I
10 sa i a : : de Guntalicioacii- i Ófs i5 2 Mier. s. Atanasio ob. doclor.— (6. 55 j
ol Anmiversario por los dBeale ari—l 422119 Sab. s. Pedro Celestino P. y sany1
pel lo Meros múrtiresde libertad es—l.— ML MbAbogado.
ll parolaen Madrid.—Fiest. nacion. 4n vnDOM.s. Bernardino de Sena con. 1
4158) 8 Juev. tLaInvencion de la Santa (656.J.— d 6h.yt5m. de
dl Grur—i.P. enel Colegio.1, Na NubesóUuv.
451) 4 Vier. sta. Mónicaviuda. —— (6151144. dl al 1
A 50) 8 Sab. La Conyersiondes.Agustin 6 ss ti mn Lun.s. Secundino mr. , ,
: s. Pio V p.y8.Àngelo mt. —— Ç 4 40 2) Mart. sta.Rita de Casiaviuda. (7
o Luna llena dlas 7 h.y0 m. de la L 4139123 Mier. La Aparic. de s. Jaime ap. 7
Ll D, 14189124 Juey. s. JuanFrancisco Regis c. j 7L i mantany en Escorpio.Revuelto.
4851 6 BON. s. Juan evangolista. €en el (659 14138 25 Vier. s. Gregorio VLI papaycf.J 7
nacióo li Mina: 14187126 Sab.s. Felipe Nericonf. yfund. (7
i / 7 Lun. s. Estanislao ob.y me. di 01. erosre decurne.
: a al Q do isita general de càrceles.
a ecaaedeMigds 4181121 DOM.Púsc. de Pent. ó venida dell 1
4452) 9 Mier.das3. Andrés (7) 1 Esp. Santoy :sta. María Magda-/j
ad. ap. y S. Gregorio. Nacianc.ob.yd. lena de Pazzis v. — B. P. ensen
4151119 ar f. Antonino. arz. de Florenc. (1). 2 Aqustin y Mínimos. —
41850111Vier. s. Antimo mr. — A 3 Cuarto crec. dlas 8h. y 3. de
4 13, Sab. sto. Domingode la Galz. ef. (7) 41, la tarde en Virgo.Vario,
lE Cuarto merg. dlasT h. y15 m. 4136128 Lun. 8R s. Germanob.y c.. 1
I Sdelatarde enAcuario. Buentem) 4186129 Mart. 4 s. Maximino ob.
Ú
13 DOM. Nuestra Sra. de los Des- (1). 5 Bendicion papalenel Cúrmen.
amparades y s. Pedro Regalado 41851 30Mier.s.Fernando-rey de Esp.—Tem/y 7
cont.—Procesion general.Eeqia 4185131 Juev. sta. Petronilà v—Anima 171
, con unif. por cump. aios del EL 'Anúv. porlosque hanfallec. enla
441144 Lun.s. Bonifació mr.—Let. Abst Té Ei gloriosa lucha de la de.con—
i tra la tirania. —  118 19904Iu Se rieganlas plantasnuevas. Continúan las siembras Yy plantaciones de los àrboles resinosos. Serecogenresinasde los pinos y abetos. Se esquilan los gauados en lunacreciente, se reconocenlas ti—najas y cubas, se hacelamantecaqu el desse castranlosbecerros.
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   hi4 unehusgattan imparsial,
que, sinse obrir mai un plec —
 y sentd'atgua el tribunal, —
sol fer la chustisia enséc.
  
  
      
   
17 DOM. UI. El Patrocinio de san(7/ 30
do Joséys. Manuel y comps. ms. al
32 18Lun. sta. Marina v. 71304:
2 19 Mart. stos. Gervasio y Protasio 17/30 4




         
  
  
   
  4 Vier. s.Gratini -Témpora. 11
41 2 Sab. s.Marcelinó mr. y s. Erasmo J 7
loob. y m.—Anima Témp. Orden. J—
3 DOM. I. La Sma. Trinidad,sta. (7128 0a):
Paulav. y mt. sta. Oliva v. — 14182
Absolucion general en la Trinid. JJ oi
  Luna nuevaú las $ h y 22 m. de R
a mati. en Gém. Buen tiempo. JJ
Silverio p- y mi. 17184
Luis Gonzaga c. y s. Al 171381








       
 
  




       
 
   
 




ú lasA h. y 4 m. de ad a
ad en Sagitario.Re—J— o ESTI
O. I




A (83) 5 Mart. 3. Bonifacio ob. y mr. — (7/2411, i,
i
4182) 6 Mie Norberto ob.,fund.y c. I 944 Dr dió idad 3 1331
das sal Euue a qi 4189125 Lun. sts.Guillermoc. y E
loy ob. (71381
4139, LS. Sa de lal8el-P Llqpouarto crecienteó las 12h. y34
Nal39) 9 Sab. stos.PrimoyFeliciano ms. (7126 m.
de: ibra. Lluviosll
432110 DOM. HL. sta. Margarita reina del11971/4/3426Ma
130
l Escocia. aA ES du ROS 4 mjag
4132111 Lun. 3.Bernabé apóstol. —— 17121 Lu e
l (Ale)
qlvarto menguante ú lasi h.y8) fo 4341283 S. My contaVi 1)81
: Em. de la tarde en Piscis. Nubes. Ll
ll,
I, i, dH0. Ayuno con abst. de carne. ll
4189149Mart.s. Juan de Sahagun cont. 17/28 4135/29 Vier. XX stos. Pedro y Pablo aps. (1381.
— ys. OnofreAnacoreta cont. ll ll, lar —I. P. de 1
altares en la Seo. l
31/13 Mier. ts.Antonio de Pàdua c. 98114185 (80 Sab. La Conm. de
s. Pablo ap. (1431
34/14 Juev. Is a i
 
31 15YVier. El S$mo.Corazon de Jesus,
y stos. José, Vito Y comps. mrs.
89116 Sab. s. Aureliano ob. y sta. Lut-
garda V. :








. Basilío ei Magnoob., dr. 171 29
yi
si           i  
Se limpia la era de paja , estiércol y polvo y se ciegan los prados y trigos. Se siembra el alforfon.
tessigue conactividadel caiboneo.En los viveros se procuradestruirlos insectosdaninos.Enlos moni 









      
   
   
   
   
  





a Ó a -a "SOL i Ll ua
losale Tiene31 dias.—La luna 30. , pón. (41as4 Àhm. ul cl h.im. 4. siete hijos mts
Ps ll I Ca pins Ruevaúlas 8 h.yride
qm I , la tarde en DraRevudio: as
A 1 DOM Vs Cast TS : Eclipse t tal de Sol visible. — da
i: a daTEaseEs 718914/48119Juev. sta. JustayRufinaberms.(1/ 24
4181) 8 Mart. s. Heliodoroob.OO (1181 baptendé
l h i i x ds dosi lemallena dlas 4 h. yim.qela . plus 0 Vier.sta.Librada v v193
pis Drai. en Capric.Buen (iempo. el feiaç fun I
4181) 4 Mier El beato Gaspar Bono. 1 3 4149 XC D P 4193
4188) 5 Juev. El beato Miguel delosStos./ 7181 450. i, BI M aa 11991
llo conf.—Abs. gral. enla Trinidad. de 44) 30/22D0M. VIU.sta. MariaMagdalena 7
Ma 38) 6 Vier. 8. Biodorome. 1138811 piears abogada, contrala pes. /—
4189 1 ds . OL EN u'6l
i R 3 aaeri 113014 51128.Lun.stos. Bern: rdoMaría yGra- 1
LE h y sta. Isabel viuda, reina de Port. É ol dealaa airedeCaps Lo
4120 d'asGuils ob. y mt, ys.Ze-/ 1 Aiso 3 Mart. sta.R UP del 11208
VALL ll, 11291, 1. Vigila. gunes lE
i dlESde8.Cristóbal 4159 25Nier.RS . patron/ 7/2604.
RAÓ dos e Espatia y s. Cristóbal mé. —
L i MencióDande I. P. de 1altures en la Seo..—
ol ni i € Cuarto crecienteú las $ h.y 39
lo 3tuario menguan. dlas 5 h.yST m m. de la mafana en Ba
do ST de la mananaen Aries.Vario. : Calor. i /
4142) 18 Juev.s. JuanGualberto ab. yfun. /7 (28 4153 a4 sta.Ana madre deinues-A 194
4148113 Vier.s. Anacleto mr. 1128 . pea "lat
4144114 Sab. s. Mblartalde y dr. : 2 I - a Le Panlalemmar, i Ú J
SIDeeepestder 4156 (29 DOM. IX.sta. Martay sta. Dea- 71164
5 1196 trizmr. /
pr Naaadleis . 41 51130 Lun. 8. Abdon y8. Zenen mts. 171151
en el Cdrment: 4158181 Mart. s. Ignaciode Logolafi, 144
A AG i : sia. me (Ton i
ua GimenisTa ae LS Ferias. 23 Alcíra.
Se recojen las mieses : se quita de los àrboles la fruta que los cargue demasiado como enmn fra
y el manzano:se limpian las viiias de la grama y otras yerbas. Se allana.,las grietas que sehubie— sen hecho cerca de las cepas, unano las entre Espillcalor, i se haróDade leiias.
Se escardan los viveros. ae j /
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-m. de la noche 
virgenes y mes. —
9112 DOM. XI.sta. Clarav. Y fand.— I
10/18 Lun. stos. Hipóhitoy Casiano ob. //
dm
11/14 Mart.s. Eusebio presb. y conf.— I.
Vigilia. Ayumo con abst. de carne.
15 Mi .   
12 ler VALa Asuncionde Níra.
lo Sra—l.P. de1 alt. en la Seo —
— Proc. gral. B.P.ens.Agus. yMin.
13 16 Juev. s. Roquey s. Jacinto coní.
—-Procesion general.
lggluna nuevaúlas10 h. 18 m.de
— la noche em Leo. Revuelto. 14117 Vier. 8. Liberato abad.
- Eneste mes se coje el lino , càfiamo y fcuta teniendo cuidado de cojerla por la tarde para que —
duremas sin podrirse. Sequitaràn las hojas delas vi
durarel fruto, Seprepararàn las cubas y lastinajas p
se hace en este mes, el mas 4 propósilo tambien para buscar fuentes.
 
1140 Vier. t s. Lorenzo diàconomt. 1
espanol. —Abs. gral.en laMerced.j,,





   
 
i.
estode.. / por Fray Polpodio: ES-VaBIB DS: T551824D485687,0R511217.
ol Absolucion general en la Merced.
ç ec llena ú las 8 h. y 56 qai de    
BVNP- Bibloteca Valenci
Clara de Monte Falcó j6
Elenaemperatriz.—
I ra.YS.Luis ob. de Tolosa
estú su cuerpoen lacatedral de
L) ys.Matiane coní. ermitano
. Bernardo abad.dr.yfun.
sta. Juana Francisca Fre-
    
uev. s. Felipe Benicio cont.—l
Vigilia. Ayuno. i 3
'
dman. enPiscis. Calor.
Fetias.9, Cocentuina y Dolores,
6 Orihuela, 10 Vinaroz, 15 Jútiva,
20 Mogente. i j  
des tardias. para que el calordel sol baga ma—
ara la vendimia. Si hay que hacer algun pozo 1
 












81 Vier. s. Ramon Nonato coní. — J6  
icolau Primfiv-ARS (Arxu Rafael Solaz)— 6 del recursdigtal, BVNP, DP (Domini Públic)
 
   
  
  
Segonsesperenels :suecos: 8 i
la cullita del arròs—— : perqui ura1a:Da
pa el grà que huivàper,
pòt vendres àdotseIlliures.
 
   
 
   
  
  
   
   
 SALE diCANICULA. 3 9 i augetSMS —
dE: s.Sa allo mr.de Córdoba. cus aa
4 Mart. staf:Càndida viuda, Rosa i
de Viterbo y Rosalia virgenes.
5 Mier. 8. LorenzoJustiniano.ob.
ll 6 Juev.s. Eleuterio abad.. —
1 Vier. .Regina Y.
L Abstinencia por devocior
9/3841 8 Sab. 34 LaNativ.deNtra. sra




5 delas Mercedes. (5 5
ls generalenla Merced.ll




     
 








    sl61 QiNMier. s.C
van. en Géminis Lluvias. el on damis.
   
  
  





Bossl s'BONcXV.BlDuc nombre de(8 È
ps i i : Pelegrin Ob.aLl, María 8. Gorgonio mr. i sl .
: 4 10 Lun. i Nicolàsde Tolentinoerm. 6 1 ae asVet,5Vaques0mt:
et uaser1,useVs 8 115154195 Bab. 1 La Dedicacion de 5
5 dadr Gel I. Miguel Arcàngel.B. P.en los Min.I,
dal: EE sarDDXVI E Gerónimode, y $
ds Ò SF fun ae :
l Y L P: xoltacion deHa Sta. 16 EL i Orreir Nena dl h. y388:m.dela L
1 dallemeste gi Ommadruçadae es. Nubes. — j.
 
Luna nuevala 6h. j 8 m. de
G,liameen Virgo. ama I Terias, i Peiiscola, P Aspe, YsIA j Carlet, 1 Monforte, 8 Requena, 14). 4541116 DOM. XVI. Los Dolores glorio- 16). 7 Canals, 16Morella" 21 Chelva, 8
d, sos de N. Sra.y5. Gornelio p. ym. (., UHillena Gandia y Liria.
5/2117 Lun. La Impresion de las llàgas (61. 6 É
de s. Francisco.           
Se da é la tierra laúltimareja y se siembrael trigo, dentals y otros granes en los climas y púises I
ftios , $e vendimian las vinas , sé sacuden las nueces , se siegan losprados tardios, serecoge lena
EEel caldeo de los hornosen todo el ano , y las estacas para cercar las heredades. Serecolectan /
àsals delosabedules, seryales y otros arboles de monte. i dal    




    
   
   
 i Deu fasa que esta viteta
queasipl ti da .
no mos/
  sta.Màxima y. y la beala 0) -
lo do Maria de la Encarnacion. — Ma
112 1 Mier,sta. Disduesde s1184/
dl Polonia, viuda, i
   
    
15/20Sab. s. Juan Cancioperb. y coní.
15
r.s. Pedrode Alcàntarac.i 5116





5 311 le gela tar.en Capric.Buen tiempo. :
1813881 0/17122:is sta, Górdula y. s112






   
 
  
   
 
 
   
       
51 8
sl 6,
L companeros mrs. del
a cis RicoitdeBo ls 4
i — Procesion general.
lo Galaconunif. por cumpleatios : d
gi, de la Reina N. S.DofiaIsabel IL. I. due
811Juer. s. Germanob. ymr.(57 16) 8:
8 12Vier. N. Sra.delPilarde harag. 5) i.
13 Sab. s. Eduardo reyy conf,— J8 da i
9144DOM. . La. Dedicacion de ta51281).12630Mart,s.Demr. 15) 4
Sta.Iglesia mai s. Calixto p. 8Mier. s.: Quintià. mi.Vig.ja 510q
mr.—l. P.de 1 alb.en la Seo. — l o .
grena nueva d las 9 horas y 36) )— —Ferias. 3 Alcora, L Albaida y
S9m. de lat. en Lib, Buen tiempo. Ll. lotiva, te Enquera , 15Alcoy, 26
10115 Lun. sta Teresade Jesus v y5121/l 1 Ondara, 98 Castellon de la Plana. :
fund., compatronade las Espa- a
Nas.LE P. en el Córmen.           
: Se fabrica el vino y se enyasa.Se castran las colineias. Se cubren los naranjos, limones Y otros
o àrboles frutales parapreservarlos delfrio de la madruead . Se introduceel ganado de cerda en los
montes para el aprovechamiento dela bellota. Se verificanlas siembrasen losviveros :  
 v
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Peroen tansais 4la
lo quiels sustix 4
paradetesenlos bóts
ni una fòchapòtferd'ala.
Cuant meschove unhòme era
entonses siquetenia. a





. P.de1alt.enla €0.1 1.
  
 
Fieles difaltes:ys. Victoriano ob.
llo y mr—-Jubileo en todas lasparr. 1,
0 as3 pa LosDe blesMúrtires al:
  
  
) . qe ls
. gCuaria sa dlas9 h.y15
I m, dela maianaen Leo. Lluvia
951. 7 Mier.s. Florencioob. yc.
8 Juev. s. Godolredoob. 1415
9Vier. LaDedicacionde laIglesi :
— del Salvador en Roma. h
140 Sab.s. AndesAvelino l 6ls




   




   
 
EILucil eiios deN.Sra. ,
97 Mart Í Facundó l 5.Primitivo 41384
   
ol màrtires
4 De.alea d'o N6188 de galIÉi ens 4
1 1 A ou ala con unif. porcumpleati. de
L E di6. Dioeo de. Modió cont." 4188 ) Sermo. Sr.Principe deAsturias.    
   
. nanueva úlas 12h. 4j 84 m. del I :
. Ge:mochoen Escorpio. Nubes. 1 ),. oAdesal
12143 Mart.s. Estanislao de Rosla c. 14/41 dMonanaL 3  
           ) Juev. s.Satarninomr.—Vig.—Ay. (44A erlaea opl clEE 6 ier.
t
S. Andrés apóstol ysta. EE
a en8Eugenio Ú arzobispo,de q51:  Justina v.y me. BE
4 oledomr. :
j Ú I EF Paty Cocentai
ELRama Ysome, Le I H na, 11 Afervialr, 20 Elche.46 aSab.sta.Gertrudis la Magna y.  x
Se trasiegael vino, Se recoge el ganado de cerda, Se hacen colmenas, cestillas,canastasY otros
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os primitivos pobladores del
labra derivada del hebreo
Ibrim ò Eberim, esto es, ultra
5 —mare, de allende el mar. Eran
escelentes soldados: vestian sacos
de pelo de color negro y de una
lana parecida al pelo de las cabras.
Algunos usaban escudos ligeros,
otros cetras redondas y tan grandes como
los escudos, y llevaban borceguíes, fabri-
cados de pelo, para defender los pies. Sus
cascos eran de cobre, con crestas ó plume-
ros rojos. Las espadas eran de dosfilos, Y
llevaban ademés un puiial de un palmo de
largo, del que se valian, cuando se batian
cuerpo ú cuerpo. Eran hospitalarios, Yy
acompaiiaban por sus regiones à los viage-
ros. Su comida se reducia à carnes, y su
bebida favorita consistia en una composi-
cion de agua y miel. No bebian vino.
Los iberos formaban con los celtiberos
una vasta federacion , en la que entraban
una porcion de pueblos, como los sagunti-
nos, los contestanos , los turbitanos y
otros. Despues se confundieron con ellos
los celtas, los fenicios, los rodios, los
grieges , los cartagineses, Y por último los
romanos. ui i
Denia y Murviedro eran colonias grie-
gas, y los pueblos mas notables de aquella
época remotísima eran los siguientes:
NOMBRE ACTUAL. NOMBRE PRIMITIVO.
Adsaneta. . . . . . Adleones ó Statuad.
Almenara. .. . . . . Apbrodisium.
 
reino se llamaron Iberos, pa-
Benidorm,
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San Mateo. . . . . , Intibili.
Santa Pola. . . . . . Portusillicitanus.
DAR. Segisa.
Segorbe Segobriga.
Trahiguera.. . . . . Thiar Julia.
Valencia ua Valenta. —
Valencia la vieja. . Pallantia ( cerca de
RO . OO Ribarroja.) .
Vinaros Tyris.
La verdaderahistoria delreinode Va-
lencia comienzaen la famosa guerra de
Sagunto, hoy Murviedro. Su fundacion, de-
bida à una colonia de griegos, venida de la
isla de Zante, data desde las guerras: de
Troya por los anos 1184 antes de Cristo.
Al principiar la guerra con los cartagineses
eraSagunto una poblacion de 60.000: al-
mas. Ricos, ilustrados , industriosos y va-
lientes se babian aliado con el pueblo ro—
mano , y Ànibal, general de los cartagine-
ses en Espalia, trató de romper aquella
alianza, dominando é Sagunto, porque con-
venia ú sus intereses políticos y comer-
ciales. Ò
En el afio 535 de la fundacion de Roma
emprendió Anibal sus operaciones contra
Sagunto, sobornando primero ú los turbó-
letas, ó pueblos de Teruel, para que dieran
principio ú las hostilidades,bajo el pretesto
de que habian recibido agravios de los sa-
guntinos. Hecho esto, avanzó Anibal éla
cabeza de 150.000 guerreros contra Sagun-
to, cuyo territorio taló completamente, y
puso cerco é la ciudad. Los sitiados envia-
ron sus comisionados al Senado romano,
pero fue tan lenta la marcha de estas ne-
gociaciones, que Anibal tuyo tiempo para
acabardel todo su conquista. Los sagunti-
nos , perdida toda esperanza de socorro,
pero leales ú su compromiso con los roma-
nos, hacian frecuentes salidas, reparaban
con pasmosa prontitudlas brechas, que los.
arieles de Anibal abrian en los muros, pro-
vocaban combates diarios, hasta que aco-
sados por el hambre , mandaron sús caudi-
llos, por un pregon, que todo el oro y plata,
tantò del público como de los particulares,
se llevase ú la plaza y se mezclase con plo-
mo Y bronce, para que Anibal no se apro-
vechase de aquella riqueza.
Consumidos porlas llamas sus tesoros,
acordaron morir peleando , antes que su-
cumbir al hambre, yen una noche sefialada
verificaron una salida contra los puestos
avanzados de los africanos,ú quienes sor-
prendieron dormidos, pasóndolesà cuchillo
sin dejarles tiempo para armarse, y destro-
zando ú otra multitud de cartagineses, que 
to de.../ por Fray Polpodio— ES-VaBIB DS: 1551824 D485057,0RS11217
sucumbieron en la sorpresa. Allí perecieron
sin embargo muchísimos saguntinos. Las
mugeres, viendo desde la muralla el de-
sastre de sus maridos , padres, hijos y her-
manos , unas se arrojaron de lo alto de las
casas, Y otras se ahorcaron, degollando
antes ú sus hijos. Anibal verificó entonces
un asalto general, y calle por calle tuvo
que conquistar la ciudad , reducida ú una
 inmensa hoguera.El poeta Silio Itàlico can-
tó en un magnífico poemala gloriosa des-
truccion de Eamima: Es ,
Los romanos acudieron tarde al socorro
dela heróica ciudad. Losiberos se hicieron
aliados,à pesar de la política equívoca de
los romanos con los saguntinos: los celtí—
berosno transigieroncon loslatinos. did ú
hermanaros , decian ú sus emisarios, con
los pueblos que nosepan los desastresde
Sagunto. Los escombros deaquella ciudad
esplican la fe que debemos teneren vues-
tra amistad y alianza.o d.
La caida de Sagunto provocó la guerra
decisiva entre cartagineses Y romanos. Es—
tos penetraron porfin en la Edetania, reino
de Valencia, ú las órdenes de Publio Cor- .
nelio Escipion, general de 24 anos de edad.
Los romanos desalojaron de las ruinas de
Sagunto ú los cartagineses, que lo domina-
Ton seis ú ocho afios, y la reedificaron Y
hermosearen con templos, el teatro y el an-
fiteatro. Escipion se dirigió por Liria à Su—
cro, cruzó la Gontestania y se apoderó de
Carta-Hadalh, Cartago nova, hoy Carta—
gena. EE É
Duenos los romanos de esta plaza, Y
estendiendo su dominacion por la penínsu—
la, ú guisa de protectores, dominaron por
de pronto:, pero los celtiberos dieron el
grito de guerra, para luchar con los inva-
sores, i dieron principio ú una seriede
hechos heróicos. Viriato salió tambien al
campo , y despues de muchos combates,
vino ú la Edetania y fijó su campamento en
Aphrodisio 6 el monte de Venus, que estaba
en Almenara, desde donde hostilizó ú va—
rios pueblos aliados de Roma. Viriato fue
por fin asesinado, y acaso se celebraron
sus exequias en Bechi, nombre del idioma
primitivo , quesignifica Campo del llanto.
Sus soldados , vencidos despues por el
cónsul Junio Bruto fundaron à Valencia en
el ano 616 de Roma, y 138 6 140 antes de
Grisio. 4 i
Los edetanos ó valencianos sufrieron el
yugo romano, hasta que tomaronlas armas
à favor de Quinto Sertorio. Pompeyo el
Grande vino contra él, y despues de des-
truir ú Pallantia, cerca de Ribarroja, perdió
un combate en los alrededores de Sucro ó
Alcira. Sostuyo otra accion al pie de las
murallas de Valencia. Sertorio fue degolla-
BVNP- Biblotec Primtiu-ARS(Arxiu RafaelSolez).
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do en una cena que tuvo en su campa-
mento en Osca, segun unos, ó en Etouisa,
hoy Benifasà, segun otros.
Dueiios los romanos de Valencia la die-
ron el título de colonia y gozó de derecho
ialieor 1 dl
Los vúndalos destruyeron el pais, y los
godos elevaronla capital  silla episco al,
sufragúnea de Toledo, y en ella se celebró
un fameso concilio en aquellos tiempos. .
Despues de 717 inyadieron los úrabes
el reino, cambiaron los nombres de sus
poblaciones, fundaron otras, y establecie-
ron el sistema de riego, que tan admirables
resultados sigue dando à nuestra agricul-
duta i 7 d
Rodrigo Diaz de Vivar, apellidadoel
Cid, se apoderó de Valencia por los aios
1093, y despues de un corto tiempo murió,
en nuestra capital, cuando invadian el rei-
no las bandas africanas con los nombres
de Almuhades y Almorvides.
Poco mas de un siglo la dominaron los
africanos, hasta que el rey D. JaimeI el
Conquistador penetró por Valencia, se
apoderó de Burriana, Y su tio Guillem de
Entenza destruyó los morosen la batalla
del Puig. Jaime entró en Valencia en 1238,
publicó en seguida la famosa constitu-
cion foral que , aumentadaen los reinados
siguientes, subsistió con gloria hasta 1707.
A la muerte del rey D. Jaime I, acaecida
entre Alcira y Valencia, los cristianos do-
minaban ya todo el reino.
En el reinado de Alfonso I se dió el gran
combate de la Muela , defendida por los
moros , y los valencianos se hallaron en la
guerra deTúnez, de Tremecen, y en la ren-
dicion de Mesina, ú las órdenes del gran
marino Roger de Lauria, y en el famoso
sitio de Gerona. En tiempo de Alfonso II
de Aragon se dió principio ú las cuestiones
forales, suscitadas entre aragoneses yva—
lencianos. Jaime H creó la órden de nues
tra Senora de Montesa en 1919, por su-—
presion de la de los templarios. i
Alfonso IV confirmó todos losprivile-
gios del reino, concedidos por sus antece-
ores, Y é su reinado se refiere la célebre
historia del jurado Guillem de Vinatea.
Pedro IV vió nacer la sangrienta guerra
de la union que comenzó eh 1341, por la
defensa que hicieron los valencianos de
sus fueros. La guerra fue espantosa , hasta
que el rey triunfó , haciendo beber una
campana fundida ú los que, durante la re-
volucion, resultaron asesinos. Pero con-
servó los fueros, dió à Valencia el título
de Jeal, en 1355 dispuso el ensanche de
la capital, como en el dia se halla. En su
reinado nació San Vicente Ferrer.
A estos tiempos se refiere tambien la




creacion del libro del bien ó del mal, vul-
garmenteel llibre verí.
En tiempo de Juan E se verificó el robo
de las casas de los judíos comerciantes, es-
tablecidos en lo que es ahora convento de
Santa Tecla, y las disensiones de las fami-
lias de losCentelles y Solers.
En el del rey D. Martin tuyo lugarelfa-
moso suceso de D.Ramon Boil, yloshechos
de Fr. Francisco Aranda,lego de Portaceli.
Muerto D. Martin, el congreso de Caspe
elige ú Fernando I, que protegió tanto ú
San Vicente Ferrer, y en cuyo reinado
BANCIÓ. siga lu a 3
En el gobiernode Alfonso V se apode-
raron los valencianos ycatalanes dela ciu-
- dad de Marsella, llevàndose en triunfo las
cadenas que cerraban el puerto , y que hoy
adornan los muros del aula capitular de la
Catedral. Fue en su tiempo elegido: papa
Calixto HI, hijo de Canals, y el mismo que
canonizó úSan Vicente Ferrer en 1455.
El reinado de Juan HI es célebre porlas
persecuciones que sufrió su hijo primogé-
nito. D. Cúrlos, príncipe de Viana, cuyo
compatlero fue siempre el poeta Ausias
March. j
Fernando HH, y V de Castilla, unió la co-
rona de Aragon à la de Isabel I, comenzan-
do la decadencia de nuestro reino al ocu-
par el trono de Espaiia la casa de Austria.
En tiempo de Càúrlos I, ó V de Alemania,
se verificó la gran lucha entre nobles y ple-
beyos, dando orígen éla guerra llamada de
la Germania ó Hermandad. Los héroes ple-
beyos fueron Guillem Castellví, (a) Sorolla,
Vicente Peris, Juan Lorenzo, Juan Caro y
un personage misterioso , llamadoel Encu-
bierto. Los nobles tuvieron à su frente à
Diego Hurtado de Mendoza , conde de Me-
lito. Se dieron desde 1519 ú1521 grandes
batallas en Benaguacil, Almenara, Alcira,
Carcagente , Gandía y Bellús,
y
sobre todo
fue inmortal la defensa de Jàtiva, hecha
por las mugeres. La última batalla se dió en
1 la calle de Gracia , donde estaba la casa de
Vicente Peris, en lo que es hoy plaza de
Galindo. . :
A pesar de esta lueha los fueros no per-
dieron de su vigor, y el mismo Felipe I,
los respetó.
En tiempo de Felipe HI, y por los afíos
1609, fueron espulsados del reino los mo-
ED , quedando desiertos muchos pue-
blos.
À estos tiempos del siglo XVI y XVII
pertenecen las vidas de Luis Vives, de Vi-
ciana , de: Centelles, de Beuter, de Diago,
de Escolano, de Juanes , de Ribera, de Gil
Polo, de San Luis Bertan, del Beato Nico-
lús Factor, del Beato Gaspar Bono, del
patriarca D. Juan de Ribera y otros ciente,
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todos ilustres en letras, arles, àrmas y san-
tidad. :
Valencia estuyo tranquila todo el si-
glo XVII, hasta que muerto Cúrlos ILúlti-
mo príncipe de la Casa de Austria , entró ú
reinar Felipe V de Borbon. Valencia, parte
estuvo neutraldurante esta guerra de su—
cesion, y parte tomólas armas 4 favor de
Austria. Jàtiva hizo contra los borbones una
defensa desesperada en 1707, hasta queren- /
dida, fue incendiaca por órden del rey, que
le dió el nombre de San Felipe, y que su-
primiólosfueros del reino, à pesar de la
súplica general de los obispos,.eclesiàsti-
cos, religiosos , nobles y plebeyos detodo
el reipo es A dg in
A finesdel siglo XVIII se sublevó Va-
lencia contra la institucion de las Milicias
Provinciales, este movimiento fue mucho
mas grande al invadir los franceses de Na-
poleon el territorio de Espania. En 1808dió
tambien Valenciael grito de libertad, y su-
frió dos sitios , uno por Moncey Y otro por
Suchet, quela rindió. A la vuelta de Fer-
nando VIÍ comenzaron en Valencia los par-
tidos políticos, que mandaronsucesiva-
mente desde 1814 é 1819, y desde 1819 à
1823, muriendo en este afio en el garrote
el general D.Francisco Javier Elío.
, La muerte de Fernando VHdió principio
à la guerra civil última, y Espana es tes-
tigo de lo que ha sufrido este reino, duran-
te aquella lucha fratricida.
(Notas estractadas de las obras




Segun los antiguos fuerosno podia
el rey vender , donar ni enagenar pro-
piedad alguna de la corona,sin el con-
curso de las córtes. Alfonso IV ha-
llàndose en Valencia hizo donacion de
un castillo à su hijo D. Pedro. Apenas
llegó la noticia al consejo de la ciudad,
comisionaron al jurado Guillem de
Vinatea, para que, hiciera presente. al
rey aquella infraccion de los fueros,
obligàndole 4 revocar la donacion. Vi-
natea , lleyando puesta la gramalla,
que era el trage de los jurados, se pre-
sentó en palacio precedido de los ma-
ceros ó heraldos de la ciudad. Alfonso
le recibió en audiencia pública, tenien-
do ú su lado à la reina Doia Leonor de
Castilla. Vinatea espuso con mesura,
.
 
pero enèrgicamente la infraccion co-
metida por S. A. enagenando una par-
te, aunque pequeia , de las propieda-
des de la corona, pertenecientesal rei-
no de Valencia. El lenguage firme y
respetuoso del jurado , ofendióà la
reina Doia Leonor, que no pudiendo
contener su indignac.on , dijo, hablan-
do conel rey..—— i H
'—Si unvillano se atreviera en Casti-
lla 4 hablar así delantede su rey, cor-
tàranle la lengua. - aa i
Alfonso, que amaba 4. los pueblos
l de Aragon conun cariiio sin egemplo,
interrumpió 4 su esposa, diciendo:
-——Sabed, senora,' que los reyes de
Aragon , no tanto somos monarcas,
como padres de nuestros vasallos.
Oimos sus quejas , é por ende revoca-
mos lo que hemos fecho por respeto
ú los fueros.
Guillem. de Vinatea besó la mano
al rey y volvió al consejo, que aprobó
la conducta de su comisionado, sal-
vando la integridad de las leyes.
i
RESPUESTA DE UN VIREY.
Concluida en 4523 la sangrienta
guerra llamada de la Germania ó de la
Hermandad , en que tanta sangre ver-
tieron los bandos políticos , nobles y
plebeyos , los últimos restos de los
agermanados concluyeren encasa de
Vicente Peris, que ocupaba el perí-
metro de la que hoy se llama plaza de
Galindo, en la calle de Gracia. Allí
murió de una pedrada el marqués de
Zenete, hermano del virey D. Diego
de Mendoza, conde de Melito, y yace .
enterrado en el magnífico sepulcro de
múrmol, que se levanta en el centro
de la capilla de los Reyes de Santo
Domingo. Indignado el virey por la
muerte de su hermano, hizo un es-
fuerzo supremo, y obligó à capitular à
los pocos agermanados , que conser-
vaban las armas todavia.
Tranquilo el reino, recibió una co-
municacion del emperador Carlos I,
para que castigase egemplarmente à
los rebeldes , que tantos males habian
ocasionado al reino.
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o ANSES I
UANDO por algunos aios de-
. jamos de verú un niio,al
volverle à encontrar lue-
80, cuesta trabajo creer
S — que el sugeto que tenemos
delante es aquel travieso hijo de
nuestro vecino, que con la me-
— jor gracia del mundo nos rom-
pia 4 pedradaslos cristales del balcon,
ó el peguefuelo desenvuelto que. un
amigo nuestro, su papà, nos traia 4
casa para que nos pidiese dulces y
cuartos y nos aporrease los muebles,
con lo cual se reia el bondadoso de su
padre lo que no es decible.
' Guando unaurgencia de cualquier
género nos obliga 4 viajar porel es-
de
I
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Diego de Mendoza , que, como ge- Jdo alevosamente, contestó al monarca:
neral, y como particular, habia cor-
rido graves compromisos y que aca-
baba de perder ó su hermano asesina-
a
-—Yo non he venido à Valencia como
verdugo, sino como general.
NDRa
trangero, y despues de pasar en él
una gran parte de nuestra vida volve-
 
i mos 4 visitar nuestra ciudadnatal, la
gente se estrana de ver nuestras bar-
bas crecidas y empolvadasy el exótico
sourtout que pende de nuestros hom-
bros,ni mas ni menos que nosotros.
nos asombramosde ver tan cambiadas
las calles que volvemos 4 recorrertras
largo tiempo. Enel primer caso sole-
mos esclamar: cj vàlgame Dios 1 cuón
cambiadoestós, fulanillo: ilo que ha-
cen los afios tv En el segundo caso es-
claman lo mismo al vernos los que nos ,
ban conocido in diebus illis en que
picamos soleta, y nosotros ú nuestra
vez contemplendo à cada paso, casa
lo que fue solar, plaza lo
que fue calle, etc., repe-
timos la misma esclama-
cion: cilo que hacen los
aliosiv. Efectivamente , el
tiempo todo lo cambia, la
humanidad no puede per-
manecer estacionaria de
ningun modo: crecer , es-
tenderse, reproducirse, es
condicion del hombre in-
dividuo y de la especie, y
cuanto tiene relacion con
él, por ese mismo motivo
tiene que estar en conti-
nuo y progresivo desarro-
llo. Hoy ese movimiento
progresivo ha llegado à un
grado múximo , hoy se ve
ú las gentes mezclarse, bu-
llir con una agitacion ver-
tiginosa, hoy una ciudad
desaparece y se convierte
en otra en medio siglo. Tal
prisa se dan las gentes ú
sustituir costumbres , ca-
sas, monumentos , Ti0s Y
caminos. EQ
Naturalmente ú Valen-
Calendario pintoresca, proftica astrolègicey lunàtico del Reino de
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cia debia alcanzar esta influencia, Y
4 Valencia, en efecto, se la ve abdicar
su antiguo caràcter con alguna rapi-
dez: multitud de obras estàn cambian-
do la parte material dela poblacion,el
comercio ha invadido su seno, y Sus
costumbres y su dialecto se van gra-
dualmente refundiendoen otras. cos-
tumbres Y en la lengua nacional.
Dentro quizà de algunos aios po-
dremos decir de ella como dijo otro .
de Roma. dl Can s
Roma4Roma, oh ca-di Buscas en
minante 9)  Dentrode algunosaios esa enco-
E
petada pareja que ahora se ofrece à
nuestra vista tendrà que relegar, su
frac y sus tirillas él, Y sus volantes y
manteleta ella, para que figuren, todo
lo mas, en algun museo de antigie-
dades ó en los estantes de algun ropa-
vejero.
Andando el tiempo, en el movi-
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conocerà el viajero el modesto antiguo
muelle que no hace mucho recogia al
magximum una docena de barcas, que
silenciosasy tranquilas pasaban largos
dias en inaccion: en las anchas calles
y alineadas de la futura Valencia bus-
carà en vano tal vez las tortuosas Y
mezquinas de otro tiempo, Y, si Dios
quiere, al bollar el empedrado esce-
lente de sus calles , gozara recordando
el pestilente barro que las mantenia
frescas todo un invierno, (algo de lo
cual sucede h0y dia.)
do. iQuiça sabe si el pu-
llus gallinaceus, —léase
pollo,—ese tipo cuyosin-
siempre2 i Quién sabe si
à despecho de la edad los:
futuros adolescentes se-
fros diast 4 Quién sabe2
i:No han desaparecido, el
lechuguino, el santero,la
— Reparad este par de en-
tes. 4 Qué diriais de ellos
si se dieranà luz despues
— mos sobre la cabeza , el
frac de colin, el rotenà lainglesa, elc.





Acaso, acaso los tipos mas comunes
quevemos €N 1a sociedad dehoy,
se
i. estingan paulatinamente
hasta desaparecer del to-
' i i
n dividuos 4 cada momento
— vemos impàvidos dar Caza
Lu 4 las modistas y é las cria-
4 JUI. das, desaparecerà para
rón graves, pacíficos, Y
tendràn todas las cualida-
des que niega la opinion
pública al pol/o de nues-
criada reganona y otros
tipos de principios del si-
glo con las colillas, rede-
cillas Y el calzon corto2
de tantos abriles como pa-
:s0 el suyo2Igual efecto,
pues, harón algun dia el
ridiculo cono que ostenta-
gucesos y no hablemos de lo que està
por ver , sino de lo que vemos hoy dia
en Valencia y solo en Valencia. Para
convencernos de que Valencia estólla-
mada 4 regenerarse, recorredia en
todas direcciones: numerosas y lujosas
tiendas parece como que os salen al








pen ofreciéndoos al pa- NN QÈ à i dhimtliAtcimtititit
sar vuestra imógen que SARA Llit al l i qu
mirais dereojo en elbri
—
XS ò CAE l l I
llante cristal de los apa- SL ú AC
radores , ó en largos NN I I ll I I
espejos que decoran . SON Ui il'E I Li
la puerta, os seducen - UI
con los ricos artícu- RI
Jos que desde la trans-
parente prision, en que 3
gimen parecen deman-
daros con una humilde
súplica que los rescateis
de allí. Los pollos y los —
solterones frescos admi-
ran su efigie en los cris-
tales, y à través deellos
muchas vecesestablecen .
amorosas corresponden-
cias, cuando detrús de
los aparadores lo que se
oculta son las traviesas
oficialas de un taller de
modas. pr
Pasad mas adelante.
Aquí un lujoso café, allà
otro , hacen lo posible
paraarrancar de su tran-l i
Ú
quilohogar:à las gentes
,- Tetiradas. Mas adelante,
iqué esese edificio de
grandioso aspecto2 ese es
. Uno de los dos magníficos
coliseos que se disputan
- la concurrencia del públi-
CO. Antes uno solo apenas
podia sostener una com-
pafiía: hoy se declama y
se canta en muchas mas
partes, y la gente se di-
vide en teatros públicos,
en alguno que otro tea-
Al tro casero, en conciertos,
VNI en las modestas tertulias,
I ll (tipo antiguo), en las fla-
IN NNQ mantes soirees (tipo nue-
Q
     
 
vo), donde varios aficio-
nades echanlos pulmones
ú competencia cantando
trozos del repertorio de
Donizetti ó Meyerbeer,
acompaiados al piano por
la elegante seiorita A, ó
la simpàtica seiorita B,
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que lo cencerrea maravillosamente.
Antes la humilde tartana recorria






 avergonzarse anteel ligero tilbury quehace à escape su camino con peligro,y algo mas, de las piernas de los tran-seuntes peones.Las espaciosas calles....—No se riael lector y tenga en cuenta que todo esrelativo en este mundo, y muy bienpuede llamarse hoy ancha calle la queantes se media con diez pasos y ahoracon doce ó trece.—No recuerdo lo queiba ú decir à propósito de las calles es-paciosas, Y como, ya interrumpida miilacion, ni sobre esto ni sobre otra cosa  
d
 
me ocurre nada que decir, aprovecha-
ré una de las mil frases que la costum-
bre ha sancionado como buenas, para
cortar violentamente to-
da conversacion larga y
fastidiosa, y diré como
tantas veces se dice, en
-— tono de chanza, — con
ho que, querido lector del
almanaque , Y si esto no
fuere, serà lo que Dios
quisiere, —concluyendo
conel consabido—pàsa-
lo bien, hasta otra vista.
Fàltame advertir al-
go: 4 pesar de todo lo
dicho, viejos apegados 4
vuestras costumbres íra-
. dicionales, hombres sen-
satos que aceptais con
resignacion y aun con
gusto el presente , sin
llorar por lo caduco ni
desear lo porvenir, gen-
Ni tes en fin 4 quienes va
— muy bien con las actua-
les circunstancias, y no
hablo aquí de circuns-
tancias políticas, no te-,
mais: quizà venga todo
lo que:yo tan gratuita-
. mente he prometido pa-
ra dentro de algunos
ahos, quizà con ello nos
vaya muy bien, pero por
el pronto y entretanto,
. Ni eso ni nada nos quita-
rà el placer de viajar en tartana al
Grao en los meses de Julio y Agosto,
de hacer nuestras paellas y comer la
mona en Pascua ,de volar cacherulos,
decomer fresas en los huertos de la
Vólta del Rosinól, de asistir à les fes-
tes de carrer, y esperar lo que para
mas adelante se disponga de tejas arri-
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—Si seiora, respondió un—hombre
pequeúde:o confràc negro.OE,
—Ysu testamento2- )
—Ahora mismo se abrirà aqu
mano del escribano. ——
—Nos tocarúparte en lahe
—Creo quesí, Porque,Somos
tes.
—Quiénesesa jóven tan visto que
acaba de Negar2 ai a.
—On:esa, dijo el hombre prdel.
poca cosa encontraró enel testamento,
es la hermanadela difunta. ———
   
   
—Quiénl esa Ana que se casóen1843
con un pelambron, con un oficial,
—La misma. - -
—Mucho atrevimiento es Mmenestér
tener para presentarseaa
de familia tan respetable.
—Tanto mas , repusoel hombre:pe-
queno, que Sor María , muger tan no-
ble, no le ha perdonado un casamien-
to tan desigual. as
En aquel mismo instanteAna atra-
vesaba por la. sala adonde se habia.
reunido ja familia de la difunta. Estabà
púlida , sus hermosos ojos estaban-ba-
hados de làgrimas, y surostro estaba
desfigurado por sus muchos HEEsc
mientos.
—Quévenis 4 buscar aquízle dijo con
altanería madama de Villeboys , que
era la seiora que no cesalia de interro-
gar al hombre pequefio:
"LlSeiiora , Tespondió hutildèmente
la pobre muger, no vengo aquí arecla-
marparte de unos bienes 4 los cuales
creo notener ningun derecho, vengo
únicamente 4 ver 4 M. Dubois, escri-
bano demi hermana, para saber si me
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. t'acasó, fepcniesleSe OCu-
pariade vost dijo con orgullomadama
deVillebeis,deVOS4 ue sois ladeshon-
é 1
  
'En Eimismo instante,,un 1om-
bres respetable , celescri no
atajó la conversacion (diciendo
—Cesad de echaren cara4
matrimonioque.su hermanaleh
donado.Anaha querido Sun hombié
 
liente ybueno, que no tenia adacri
men que su pobresay la oséuridadde
su nombre. Sin embargo, si hubiera
vivido, si'su:familia le hubieseconoci-
do como yo, que.era su amigo ínti-
mó, Ana seria hoy dia feliz y Is
tada ,
—Pero porqué se encuentra aqui esa
muger2
—Porque debe estar, dijo con grave-
dad el escribano, yo la he suplicado
que viniese.
— En aquel momento se velificó ja
apertura del testamento.
cYo, Maríade Dramfreming , Teli-
rada como pensionista en el convento
de hermanas del Sagrado Corazon de
Jesus, y estando con todos mis senti-
dos cabales , dicto mi última voluntad
enla forma siguiente:
dDespues de mi muerte encontra-
ràn doscientos mil francos en poder
de mi escribano, daya, ropa ymue-
4
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bles, y una finca valorada en 0tros dos-
cientos mil francos. I
cEn el convento 4 donde meES re-
Urado solo existe de mi propiedad mi
breviario, santo libro que estú tal como
lo traje de la emigracion. Es mi volun-
tad que de todo esto se hagan tres lotes:-
El primero dedoscientos mil fran-
cos en dinero. —
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cajada.
diciendo:
—Sehiora, qué lote Gatogeist
' —Los doscientes mil francos en es-
cudos.
—Lo habeis pensado bien"
, —Perfectamente. :
- El escribano,dirisiéndose entonces
úla sensibilidadde: aquella selora, le
dijo: E
—Seiiora, soisrica y Àna es pobre...
No podriais cederle ese lote y tomar
estelibro que:la estravagancia. de la
tequerido. comparar con los
El escribano la RS
 
   
dsburtis selorDubóis 2.is
decaerenció de Ana que era la
últim en elegir.
quéSacalsenlimpiode todo eso7
dijo el escribano. —
—Concihloen:coioldmulque Na
querido decir 4suhermana, queel ar-
repentimiento ylaOXaciones el único




Alcdatir estas palabras madama
de Villebois eligió el legadoen dinero:
Vatry porla finca con todo lo que con-
temia. al
EM)Vatry, le dijo: Dubois L aunque
la intencion de la difunta haya sido
castigar 4 su hermana, seria en vos
una nobleza, siendo como sois millo-
hario,'ceder una parte de vuestro lote
4 Ana quetan necesitada se Lalla.
Gràtias por vuestro favor, amigo
-mio, dijo Vatry, lafincaesti lindando
con mis bosques, y me conviene,tan-
to mas cuanto lacasa se halla amue-
blada.. . RespecioúA las: alhajasde Sor
María.... son una memoria de que'no
debo desprenderme...
'—Puesto que es esa vuestra determi-
nacion, mi pobreAna: ahí teneis el
breviavioque es loque queda.
- Ana, seguida de su hijo, hermoso
nifo de ojos. azules , tomó el breviario
de su hermana, abrazindolo y hacién-
doselo abrazar 4 su hijo:
—Toma, Hector, abraza bien ese li-
bro de tu pobre tia que ha muerio....
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y que te hubiera querido si te hubiese
conocido.... y, cuando sabrúsleer, ro-
garús 4 Dios te hagabueno y honrado
comolo fue tu padre... Ymas dichoso
que su desgraciada muertel.— .
Los concurrentes, 4 pesar Suy0, no
pudieron contener sus lacrimas LS
El niio besó el libro.consus labios.
de rosa, yabriendo losgoznes lomiró.
—Oh i mamà, esclamó , que estam-
as tan hermosas tienel. a,






   madre, al ver regocijar-
se con ellas 4 su adorado
hijo. Egl
—Sí. La Virgen,con el
nino Jesus en brazos....
Pero, por qué han pues--
to este papel de seda en-
cima2 ,
—Para que las lúminas
no se echen à perder. -
—Pero, mamú, por qué —
hay diezpapelesde seda -
en cada làmina)
La madre miró.... lan-
zó un terriblegrito, y ca-
yó desmayadaenlosbra-
zos.de M. Dubois.... que :
dijo à los presentes:
—Dejadia,no serà nadal
no se muere.... Tú, chi-
quitin , anadió, tomando
el breviario delas manos
de Hector, dàmelo , des-
trozaràs las lúminas.
Los herederos se retira-
ron haciendo mil comen-
tariós sobre el desmayo, 4 —.s, 1.
de Ana y el interés que el escribano se
tomaba por ella. Un mes despues en-
coniraron à Ana y à su hijo, vestidos
con una elegancia sencilla quese pa-
seabanen.una carretela tirada por dos
caballos.Tomaron informes, y supie-
ron que acababa de comprar unacasa
en ciento ochentamil francos, y pro-
porcionado à suhijo maestros de todas
clases.  Eso fue para ellos una puiiala-
da. Madama de Villebois y M. Vatry
se fueron unamaiiana 4 casa delescri-
bano. M. Dubois trabajaba en. su des-
pacbo..—— . i A
—Sindudavendremos 4 incomoda-





haber comprado una casa ,. todavia
 
el breviario que heredaba.
-e —Nohemosvisto nada.
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—No importa.... Estaba regularizan-
do una compra de rentas sobre el Es-
tado hecha por madamaAna.
de
tiene fondos que emplear.
—Nocabe duda. — Le
—— Y de dónde los ha adquirido7
—C(ómo'1 no lo habeis echado de ver2
Quad r
     
 
4
, h Ò 9 i dà dj dd
—QGuandolanzó aquel grito mirando
—Pue
maliciosamente el escribano. El Gre-
viario contenia sesenta làminas,y cada
$ yo creia quelosabiais, dijo
unaestaba cubierta con diezbilletes
: de 4 mil francos cadauno...
—Diosmio1dijoVatryfuéra desí.
 —Si yolo hubiese sabido' esclamó
madama de Villebois. — :
—Yaos di à elegir, dijo el escribano,
y yo mismoos brindaba con él, pero
no lo aceptasteis. — EA
—Quién podia creer que el breviario
escondia un capital tan considerable
BVNP- Biblotec Primtiu-ARS(Arxiu RafaelSolez).
 







do dentro de-su corazon una rabia a
los devoraba. — —
 
magnífico cuadro en el primer piso l
alumbrado porlos dedeue
'bugias...
Una muger que hizo cruzarSuS1ma-
necitas 4 su hijo, rúbio de seis aios,
PE tiene abierto el breviarió, al cual
e han hechounestuchede oro.
edpormí, nino,dijola iadre.
--Y por qué, le contestó: i
--Porque tu padre,tu pobre padre,
ha muerío sinpoderte CONOCET...
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. Madama Ana todavia està en Pa
rís.... Sipasais porla calle Laífite, en
unhermoso dia, de verano, vereis un I
—Serà bueno:an al àngrel. de mú
guardarr, — . i
—Sí, hijo mio, pero-no olvides 4 una
santaquenos ve desde el cieloy nos
sonrie.— A
. —-Cómo se llama: esa santa, mamà.
. Su madre, humedeciendo con sus
ligrimas la rubia cabellera de su hijo,
ledijo:
: dE llama. - SORMARIA,
s qi.
Un me ls di Mega qe
SVNP- Bblo
 




Alí, de oficioalfarero , tenia ú la edad
de 95 anos la robustez y el buen humor que :
infunde èn el corazon de un jóveu el con-
tento de su posicion. El produeto del Jor-
nal le proporcionaba. la satistaccion de sus
necesidades.
Una manana que gozoso atravesaba por.
Ja calle mayor de Bagdad, se arrimó à un
grupo que rodeaba 4 un miserable preso .
quedos esbirros conducian ú la presencia
del Cadi. : Rus
El pobre se desesperaba, diciendo à al-
tas voces: Yo tenia que mantener ú mipa-
dre y dotar à mi hermana Y faltàndome:los
medios para estoy para sostener mi escaso :
comercio, pedí prestados cincuentasequi-
nes: pero la cosecha ha sido malísima, las
personas ú quienes he vendido los artículos
de micomercio no han podido pagar lo que
me deben , y con este motivo he pedido un
plazo ú mi acreedor, pero es inexorable.
Porla miseriade cincuenta sequines me veré-
condenado ú. ser esclavo de este hombre
eruel. j Oh Dios i 4 Quién alimentar ú mi.
anciano padre 7 4 Quién dotarà ómiherma-
na Aboulaina2 3 a
. Mientras aquel infeliz se espresaba en
a
saludables consejos en vista de su prodiga-
lidad.
estos términos , Alí ses enterneció, indig- 55
nàndose al ver la apatia de los espectado-
res y que no hubo uno siquiera que sedig—
naseconsolarle, sin embargo: de estar en-
tre los presenteslos comerciantes masricos
deBagdad.
1AhI dijo en alta
entre tantos poderosos no se halle uno ca—
paz de arrancarde la esclavitud à este in-
feliz, socorrer al anciano y dotar éla po-
bre nia que es sumamente hermosa y
amable 1 i Lóstima que no seayo rico I Pero
é qué puedehacer,un simple jornalero2—
Siguiendo su camino, encontró é un
amigo à quien saludó con aquel afecto que
inspira la presencia de un hombre que fue
amigo de los padres, sin faltar à los come-
dimientos que son debidos 4 una persona
de calidad quese halla en honrosa posicion.
Dios 1e guarde, dichoso Alhazin, que
posees toda la confianza del senior mas con-
siderable de là ciudad de Bagdad. i
Alhazin le contestó con frialdad:Has
escogido la hora menós ú propósito para
cumplimentarme , porque en este momento
he sido despedido de la casa de este mag-
nífico senor por haberme atrevido à darle
 
voz: jEs posible que 1
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Y se alejó como un hombre desespera-
do à quien las decepciones le hacen mirar
con odio à sus semejantes. È
Es posiblel dijo Alí, dando un libre
curso ú su indignacion , sin pensar que es-
taba en la calle y que muchos le podianoir.
1 Es posible que de este modo se desechen
los consejos de un hombre debienl Daria
la mitad de mi fortuna al hombre que me
advirtiese y me corrigiese , previniendo
mis faltas, y aun no creeria haberle re-
compensado segun su merecimiento. j Ob,
si yo fuesericol
Apenas hubo proferido estas palabras,
una escena mas lastimosa aumentó su jus-
to furor.
Un hombre vestido con lujo y seguido
de un gran número de esclavos, r'echazuba
con desdén 4 un viajero vestido decente-
mente quedesde la puerta de un caravan-
seral habia corrido húcia él con los brazos
abierlos. Ni siquiera se dignó escucharle.
SVNP- Bblo
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Este esclamaba: fes i a
1Es esto efecto de mi larga ausencia ó
de la prosperidlad en que te veol 4Son tus
ojos ó mi fisonomia que han cambiado2
Mírame. Soy tu amigo íntimo. Un amigo de
la infancia. i Has podido olvidar al hijo de
Amron el zapaterol
7
En efecto, contestó el sefior endiosado,
tengo presente al zapatero que recomponia
mis zapatos cuando era nifo, pero yo no
creo que entre nosotros haya habido la
menorrélacion. Anda con Dios.
El viajero retrocedió confuso' y volvió
ú sentarse junto úla puerta del caravanse-
ral suspirando. ue,
Alíenternecido , esclamó: j Desgracia-
doslosricos improvisados 4 quienes el or—
gullo corrompió elcorazonl La fortuna que
que Dios nos dà no debe envanecernes:es -
un depósito del cual debemos dar parte ú.
los pobres que imploran nuestra piedad.
i Oh, si yo fuese ricol o .
Cuando entraba en la casa de su amo
fue detenido por un peregrino, que ledijo:
Voy é la Mela paravisitar la mezquita
de la Raabah y haré siete veces la vuelta 4
su alrededor segun el ceremonial de nues-
tro rito. Besarèla piedra negra, símbolo
de la aliinza que Dios hizo con los hom-
bres enla persona de Adan. Beberé: del
agua del pozo deZemzem. Haré una esta—.
cion sobre el monteArafah , y haré elsa-
crificio de un cordero en la montafia de
Ménab. En fin, descenderé al valle que
està al pie del Menahy arrojaré en él pie-  
dras, segun el ceremonial observado por
los antiguos patriarcas.Ya lengo.recocidas
las ofrendas demuchos creyentes, hijos
predilectosdel profeta, reune 4 ellas la
tuya si quieres que en tu nombre, como
en el de los otros, cumpla el mas sagrado
de nuestros deberes.. ——
IDichoso el que puede irú la Melcal
contestó Alí. iDichoso. tambien aquel por
quienotro vàl Pero en mi pobre condicion
no me es posible olrecerte lo que quisieral
r'Oh, si yo fuese nicol —— ..—, tt
Le contestó el peregrino : j Acaso no ha
dicho el profeta: El obolo yj el sequin, cuan-
do es la fe la què lo dú, tienen el mismo
— peso en la balanza de Diost,
Entonces Alímetiómano en el bolsillo
YCojiendo una moneda la puso en la mano
"del peregrino.Despuesentró en la-casa de
su maestroy se dedicó al trabajo con la
Si. que. le eranatural. Así pasó
aquel dia sin penani remordimientos, por-
que su conciencia era pura. —
. Dos hombres habian seguido
que éllo notase. — i
—iQuébuen natural el de este jóveni dijo
eluno. is dl
—e Seria capaz de resistir d la influencia
que causa un cambio de forluna2:
1 —Lbo ignoro.El desea ser rico, y lo serà.
4 Alí sin
Veremos los resultados. ——
Aquella noche cuando Alí concluyó su
jornal, regresóà su casa y se le presenta-
ronidosemisarios cargados con una caja
 
que pusieron 4 sus pies.
 
Acepta este presente,le dijeren los dos,
pero nopretendas saber de parte de quién
viene, Es un secreto que no podemos reve-
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lar, y desaparecieron antes que él pudiese
volver en sí de aquella serpresa.
Abrió la caja y vió que contenia tres-
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cientas papeletas. Cada papeleta ó bolsa
contiene en Turquía quinientos escudos.
i Gual fue su sorpresa I Se hahian cum-
plido sus desecs. Era rico. Èan
Rin, ,
Alí pasó toda la noche contando una Y
milbveces su tesoro:laalegría le quitó.el
guen0. . É dl tus unte
- Qué súbita é inesperada metamóriosisl
Tan pobre como era se hallaba en dis-
vosicion de alternar con los bombres mas
ricos de la capital. Hasta entonces él habia
trabajado para servir à los otros, ahora
esos otros trabajarian para servirle 4 él. ..
— Moaviale echó dela casa porque no
pudo pagarleelalquiler, y en cambio com-
prarà otramas grande que todas lasque.
Moaviaiposee. di aat in
Hassan le hizo condenar ú una mulla
porque tropezócom uno de sus esclavos
en la calle, y ahora comprarà cincuenta es-
clavos para purlarse de Hassin, que solo
tiene veinte yrèimcos sani a,
Todos hablan de Zobair, quetiene ú la
mesa dos veces en cada luna à los hombres
de génio y à los sabios , yél paraaventa-
jarle les olreceró la mesa todos.los dias.
iCuón estimado serà de todos cuando
en Baedad solo hablen de su generosidad—
y de su magnificencial A,
Alí pasó muches dias conferenciando
con los arquitectos y los sastres, los pla—
teros y los ebanistas y tambien con los tra-
ficantes de esclavos, examinando lasricas
telas de Persia, los tapices de Smyrna, el
que se los presentaba, esclamo: j Guànto
me alegro, senor, de que la suerte me ha-
ya conducido aquí. Tú eres aquel hombre
bondadoso quese. enterneció viendo con-
denado 4 la esclavitud 4 un infeliz que no
pudo pagar cincuenta sequinesl ,
—JEs posiblel Me parece recordar este
lante.... Tengo una idea confusa de este
acontecimienio.....— : ui
—Esie desgraciado es primo mio: pero
mi recursos son muylimitados. Conocien-
do tus Buenos sentimientos, me aventuro
ú suplicarte que te dignes socorrerle. jQué
sienifican cincuenta seguines para un bom-
bre tan podèroso 1 jMayormente cuando se
trata de sacar de la miseria à unahonrada
familial a dm MR
—Sin duda.... Sin duda.... Pero siento que
bayas tardado tanto en decírmelo. En el
espacio de tres dias he hecho gastos enor-
mes y el desembolso de cincuenta sequines
en este momento me conlrariaria.... Lo que
me indienó fue la calma de muchos ricos
que presenciaban aquel atropello sin que
hubiese uno que se dignase socorrer al in-
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.feliz.... Los negociantes deben favorecerse
mútuamente. Hoy para tí, manana para mí...
Ocupémonos de nuestro negocio. Entre
ambas-telas yo me decido por ésta, y sena-
ló la que mas le gusió.
El mercaderastulo le habia dicho: entre
las des hay tan poca diferencia à la vista,
que solo unó que lo entienda puede cono-
cer su valor, y senalando una, le dijo: esta
en apariencia valetanto como la otra, hace
el mismoefectoy la puedo dar mas barata,
y con esto entusiasmó al improvisado se-
orquien para contentar su orgallo y su
vanidad escogióla mas cara, queera la
Ro IE .
i—No te hablarémasde mi desgraciado
primo , dijo bumildemente el mercader,
pero permiteme que té hable de su herma-
: na. Es una verdadera: didad. Es pobre,
pero Dios la hafavorecido con una hermo-
sura sin igual. Me parece que aquel dia
.dijisteque le creerias feliz si pudieses po-
seerla como esposa. —, ls
Alícontestócon una estrepitosa carea-
jada. i i Na
—qUna jóvensin dotel Precioso regalo.
Has perdido el juicio. Bagdad esté lleno de
hermosas con ricos dotes. Yo buscaré- una
esposa entre las senoritas de una posicion
igual ú la mia. Haz tu oficio, buenhombre.




— Alí habia reunido 4 muchosamigosde
sus seguines y no de su persona: el salon
estaba lleno depersonas de varias clases:
- poctas que tenian panegíricos y adulacio-
nes apropiadas al caracter del amphilryon,
jóvenes companeros de sus placeres , vie-
jos hipócritas que se pegan ú los rices con
la misma facilitad con que los abandonan
el dia que gastan el último maravedí, y
otros paràsitas de diferentes colores.
Estaban sentados en ricos almohadones
con franjas Y gàlones de oro, y todos los
adornos correspondian 4tanta magnificen—
cia, al paso que el salonylas salas adya-
centes estaban perfumados de riquísimas
aromasy, perfectamente iluminados. Cin-
cuentaesclavosestaban ocupados en el
servicio de la mesa, yen ella descollaban
los manjares masesquisitos.
- Conciuidó el banguete 4 cada convidado
le presentaron rico tabaco mezelado con
aloes y una pipa persana que llaman nargui-
leh, con un tubo de madera de jazmin en-
riguecido con sorlijas de oro y pedrerias.
Entonces el poeta Abonavas cojió un
tamboreh , que es una especie de guitarra que usan los pueblos orientales, y cantó
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en obsequio al amo generoso una especie
de oda que ellos llaman ghazel. ir
Mientras Abonavas cantaba, una orgu-
llosa sonrisa se asomaba en los labios de
Alí. Su amor propio tenia en aquella adu—
lacion el mayor conlento, y despues: de
concluida la última estrofa no se pudo con-
tener. Sacando de su dedo una sortja la
puso en el dedo del bardo que con tanta
gracia le aduló. sà
En aquel mismo instante reparó en un
úngulo delsalon un hombre de aspecto se-
vero, que estaba en pie y que parecia mi
var todaaquella escenacon ojos de piedad.
—y Qué haces aquí 2 le dijo Alí con senti-
mental acento. Le aa
La preseneia de aquel hombre que él
recordó haber visto, sin tenerpresenteà
dónde, habia escitado en su interior una
turbacion de la cual tampoco habriapodido
esplicar la causa. —— ol
—Yo admiro, contestó el estrangero, tus-
satisfacciones. 4No te avergúienzas de vivir
entre eldesórden y elfauslo, embriagado
con el humo del'incienso 7 Abre los ojos,
creeme. Todavia estàs à tiempo. No disipes .
tus riquezas en frivolas diversiones Y en
inútiles prodigalidades. No te dejes alucinar:
con la impura adulacion de este poetaque
marianate eriticarà y te ridiculizarà como
le paguen. Veo reluciren su mano la rica
limosna que pudiera hacerfeliz à una fami-
liaindigente. Refórmatesino quieres que
Dios te castigueretiràndote una riqueza.
que depositó entusmanospara quehicieses
de ella mas noble uso.
-
/ al
Alí, viendo resentido suorgullo,sudaba
y sus miembros temblaban como si fuese
atacado de'una febril conyulsion , pero re-
uniendo todassus fuerzas, y animado por
el resentimiento , dijo en alta voz. Quien
permitió la entrada eneste sitio ú este in-
solente que se cree aulorizado údar conse-
jos ú"quien no. se los pide. Que vaya en
hora mala. Arrojadlede aqui. h
Los convidadosirritados por la audacia
del estranjero y deseosos de complacer al
que les regalaba, se agruparon, dirigiendo.
contra aquel las mayores imprecaciones Y
los esclayos lopusieron ú la puerta de la
calle. i 3 : el
Re, h
Undia, Alí estabarodeado de sus amigos
y le seguian los esclavos al salir de una
mezquita, cuando un anciano respelable
cuya barba cana llegaba hasta la cintura,le
detuvo,y le dijo: ur
—y Eres tu, senior, aquel poderoso llama-
do Alí2
—Soyyo, contestó el rico improvisado
, Cirte
 causúndole impaciencia que un desconoci-
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do tuviese la audacia de salirle al encuen-
tro y detenerle, mayormente recayendo en
una persona cuyo trage indicaba que no
tendria ú sus órdenes ni siguiera un escla-
vo. Yo soy: 4 qué quereis 2 Esplícate. Des-
pacha que tengo prisa.
El anciano sin hacer caso de lo que el
otro le dijo se estuyo quedo haciendo las
mayores demostraciones de Negra, i Ala-
badosea DiosI dijo. Ya estoy à la presen-
cia del que debe consolarmeen los últimos
. momentos de mi vida. Lo veo, le hablo, le
abrazo y todo me p rece un sueno.
Arrojàndose al cuello de Alí, le tuvo
L mucho tiempoabrazado del modo mas afec-
1050.
7—i Qué significan todas estas demostra-
ciones 7 pregunió Alí. iQué hay de comun
entre los dosl 77 a
. —Verdades, eontestó el anciano algo
confuso.El placer de verte me ha contur-
bado,y conozcoqueme escedí, que debí
tener òtros miramientos con un rico. Tú
estabas aun enla cuna, cuando yo aban-
donando mi pais natal, quise probar for-
tuna , aventurando mi vida en unalarga
navegacion. Mis. viages han terminado
hoy,Y así no:es estraio no hayas podido
conocerme.Si me recibes con frialdad, mia
es la culpa, por que debí empezar por de-
uién soy. Perdona. este descuido,
disipa esta nube que te embarga lavista al
estremo de no cenocer al hermano de tu
padre. No soy parati un estraio, ni un
aventurero que se propone engafiarte. El
que te abraza tiernamente es tu tio.
— Se habian reunido muchoscuriosos ú la
puertade lamezquita esperando el final de
aquella escena, que cada uno comentaba
ú su manera. Alí, confuso, à la presencia
de tantos espectadores estuyo un momento
indeciso. De pronto hubiera queridoacusar
de locura el proceder de aquel anciano,
pero temió las consecuenciasy eviló pru—
dentemente aquelescàndalo. Los especta—
dores empezaban 4 interpretar aquelsilen-
cio yllegóú sus oidos un sordo murmullo
que le hizo estremecer. En esta conyuntu-
ra escogió elmejor partido, y abrazando
tiernamente al 'ancianó , le djo: Ven tioú
mi palacio: allí estaràs en iu propia casa.
Estoy ansioso de conocerlos acontecimien-
tos que te han reducido ú un estado tan
poco dienode tus virtudes y de tu rango.
. Llegados al palacio se encerró solo con
su tio en un gabinete ydió órden que nadie
les interrumpiese: y entonces abrazó de
nuevo al tio, dàndole las mayores demos-
traciones de afecto y de respetuosa ad-
hesion. Un cambio tan súbilo llamó la aten-
cion del anciano, inspiràndole la mayor
desconfianza, y mirando fijamente al so-
SVNP- Bblo
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brino con la mayor dionidad , le dijo:
—4Preiendes pedirme un fayor2
Alí fijó la vista al suelo, temiendo las
miradas de su tio, y le dijo.
—El mundo, està lleno de envidiosos y de
hombres deslenguados, Y precisamente mis
riquezas ú muchos causan envidia y desea-
rian que se les ofreciese la ocasion de po-
nermeen ridículo. Tampoco me estimihos
pobres, quienes no pueden acostumbrarse
a Ver ricós ú los que antesfueron sus igua-
les. Los unos dicen que me doyciertosaires
de altaneria que no corresponden í mi
humilde origen, los otros anaden que la
ridícula exageracion de mis modalessonel
mejor testimonio de la baja condicion en
que nací. Ya ves tio que mi posicion es crí—
tica y que debo evitar toda ocasion que
pueda justificar sus prestnciones acerca mi
origen. Tengo meditado un plan y tu pre-
sencia ha venido muy apropósito porque
puedes. acallar la maledicencia. 4Te opon-
drias ú asegurar para siempre mi felicidad2
El anciano no contestó, esperando que
el sobrino concluyese su discurso y le ma-
nifestase qué era lo que de él pretendia.
Alí continuó. " da
Tu comprendes, que despues de haber-
me prestado este servicio, seremos amigos
inseparables : mi palacio , mis tesoros y mis
esclavos estaràn todos é tu disposicion. —,
Yo tengo veinte y cinco afios y hace
unos veinte y cuatro que mi familia acosa-
da del hambre, segun me esplicó mi padre
antes de espirar, emigró de Bassorah y vino
ú establecerse ú Bagdad. En la misma épo-
ca Dhaer, Sultan de Cachemira fue derro-
tado por Abas, el cual le asesinó y se am—
paró del trono. De todala familia de Dhaer,
degollado por el vencedor, solo pudo es-
capar con vida su hijo el joven Selim, de
mi edad, y su hermano Abdallah que en el
dia podria ser de tu edad. Abas hizo las
mayores requisiciones para poder hallar à
los dos príncipes, pero todo fue en vano y
por masdiligenciasque se hicieron, no pudo
saberse el paradero del tio, ni el del so-
brino. ei
Selim habia sido confiado por su tio ú
un pobre artesano que tuvo la ocurrencia,
pe mayor seguridad, de trasladarse ú
agdad con el príncipe, suponiendo que
era su hijo, y Abdallah temerosode ser co-
nocido y asesinado, se embarcó y emigró
ú lejanos climas vestido demarinero. En el
dia que acaba de espirar el sanguinario
Abas, es ocasion de manilestarse. Àbdallah
y Selim no tienen motivo de esconderse y
nosotros' podemos proclamar sus nombres
en Bagdad sin el menor riesgo. Yo seré
Selim y tu mi tio Abdallah.—
En esto el tio se puso en pié Y se ende-
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r'ezó en términos que parecia mas alto de lo
que realmente era, Y con acento terrible
contestó..—
, Ya estaba prevenido y esperaba con an-
sia la conclusion de tu discurso. iMiserable
orgullosol i Las riquezas han podido perver-
tirte al estremo que quisieras rasgar del
libro de tu vida las pàginas del pasadol Te
avergienza la. oscuridad de tu cuna: te
ruboriza la sola idea de que tu padre fue
alfarero y tu tio marinerol y ú todo precio
qua forjar un rico pedestal donde po-
erte colocar para recibir el incienso de tus
aduladoresi jPor desgracia vive aun tu tio,
ytu quisieras hacerle príncipe para serlo
tambienl Tu padre es muerto, Y el hijo lo
reniega. A Dios. Aun eres joven, y te queda
tiempo para arrepentirte.
Va
Esta escena causó la mayor impresion
en el pr de Alí: pero pronto se desya-
neció. El anciano, desapareció sin que fuese
posible saber ú dónde habia ido.
Alí continuó 4 abandonarseal furor de
sus pasiones, que le habian hecho cometer
innumerables faltas. i
Una noche, despues de una orgíàla mas
escandalosa, en la cual habian tenido parte
veinte jóvenes disolutos y pródigos, Alí
hizo una seha à sus esclavos, Y pronto apa-
recieron de nuevo y presentaron una hermo-
sa jóven cubierta con un velo, Y un precio-
so caballo àrabe, al paso que otros traian
erandes canastos cargados de ricos trajes,
Y preciosos adornos de oro y pedrerias.
A la vista de la jóven y de tanta riqueza
la admiracion fue general y à ella sucedie-
ron estrepitosas aclamaciones.
Mirando Alí con orgullosa admiracion
sus amigos, dijo: Estas son mis compras
hechas durante la mafiana. Tu, Nessir, dijo
dirijiendo la palabra ú uno de sus amigos,
deseas recorrer el espacio con un alazan
que sea mas veloz que el viento, Y yo te
lo regalo. Ps
Para tí Ibben reservo esta jóven circa—
siana, es hermosa y su canto muy suave.
Puede ella combatir con su belleza y con la
melodia de su canto esta melancolía quete
domina.
Mirza: este caftan te pertenece.
Gemcehid acepta este punial y este sable
que es lo mas precioso que ha salido de los
acreditados talleres de Damasco. Así fue
siguiendo, haciendo preciosos regalos à
todos sus amigos, y despues que cada uno
hubo aceptado su presente, esclamaron
todos. i Viva Alí, el magníficol ,
Y unavoz débil esclamó tambien. Dios
conserve los dias de d el magnífico. Esta
BVNP- Biblotec Primtiu-ARS(Arxiu RafaelSolez).
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yoz era la de un venerable Dervis que fue
acercàndose ú la mesa diciendo: Dios
grandel jAltísimol i Omnipotentel Yo juro
que no hay mas Dios que Dios, y que Maho-
ma es su profeta. A Me dl
Qué quieres de mí2. 4 Qué significa
esto2 Preguntó Alí en un tono bastante
brusco , disgustado por aquella intempesti-
va visita. . :
Nosotrosno tenemosni piedra ni cimieài-
10:los jornaleros y los operarios nos re-
usan sus brazos, hasta que tengan una
garantia que afianceel cobro de sus sala-
rios, y el templo que construimosen honor
ú Dios quedarà sin construir si los creyen-
tes no nos socorren con su generosidad.
4Qué me importa, contestó Alí, que
haya un templo mas ó menos2 En efecto
4No podria presentarse otro mas plausible
pretesto para venir d perturbar nuestros
placeres7 jImportuno ancianol Retírate, Y
déjano en paz.
El anciano permaneció inmóbil y levan-
tando cada vez mas la voz ú medida que
hablaba, continuó diciendo:
IAlíl JEl impio que se muestra pródigo
conel vicio, y avaro con Dios, no es dig-
no de ser ricol i
Un sordo murmullo interrumpió por un
momento al severo Darvis , y el continuó.
iAlíl (El orgulloso que reniega é su
padrey se averguenza desu bajo origen no
es digno de poseer riquezasl
Redobló el murmullo, pero la voz del
anciano 10 dominó y dijo: -
jAlíl jEl insensato que recompensa al
que le adula y rechaza al amigo sincero,
no es digno de ser rico.
Entonces fue grande la esplosion. A t0-
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dosirritaron aquellas espresiones , pero el
Darvis, levantando mas la Voz, dijo:
ÇAlíl El egoista que nada en la opulen-
cia Y niega un obolo al desgraciado, no es
digno de tener riquezasi 4
.
P
Todos se pusieron de pié determinados
ú embestirle, mas éste entonces dió un
paso mas, y dejando caer su traje mona-
cal, Alí quedó petrificado.
Era la mirada de aquel anciano la que
tantas veces habia penetrado en el fondo
del corazon. La mirada aterradora del es-
tranjero que otra vez le habló en el salon.
Tambien quedaron consternados sus
amigos y todos enmudecieron. El anciano
era aquel mismo que siguiendo al pobre
alfarero, dijo: El desea ser rico Y lo serà.
Era el mercader quele dió tan buenos con-
sejos, el supuesto tio que tantole alarmó
al salir de la mezquita, en una palabra, era
el ilustre gefe de los creyentes, el califa
: Haroun-Al-Raschild, y le dijo:
rAh1 Si hubieses salido victorioso de la
prueba que hice de tí, Yo te reservaba una
alta posicion junto à mi persona: Has hecho
un mal uso de la riqueza que puse
ú
tudis-
posicion:yo la retiro. Esc avos, despojadle
de todassus riquezas, volvedle sus arapos
,
y quitadlo de mi presencia.
Las órdenes delcalifa fueron ejecutadas
con el mayorrigor, y Alí fue conducido
la miserable boardillà que habitaba cuando
ejercia el oficio de alfarero. Semejante tras-
torno no podia serle muy graio i volveral
jornal era para él la mayor humillacion. Al
dia siguiente fue hallado colgado de un ar—








   
  
ICA.
RECETAS DE FACIL APLICACION.
Cuerpos estraiios en los ojos. Para es-
iraer un cuerpo estrafio introducido-en los .
ojos, se debe abrir los pàrpados todo lo
posible y con un pedazó de papelarrollado
y mojado por la punta, ó con agua clara ó
saliva salen facilmente las porquerias me-
tidas en los o0jos.
Las pajillas de hierro salen al punto
arrimando al 0jo un buen iman.. Despues
de limpio el ojo se le deberà lavar con agua
fresca que tenga una gota de aguardiente.
Golpes en la cabeza, caidas, etc. Se
debe despojar al herido de todo lo que le
pueda estorbar la respiracion y no darle de
beber mas que agua fresca. Si hubiese per-
dido el sentido son necesarios pediluvios
con mostaza: resultando heridas 6 contu-
siones, es urgente aplicar paiios de agua
salada ó de estracto de saturno, remojan-
dolos ú menudo. Tambien es escelenteel
algodon cardado. Por espacio de ocho dias
se daràn tambien al herido por la mafiana
infusiones de vulneraria.
Pinchazos de ugujas ó alfileres. Estrújese
la picadura para que sangre todo lo posible
despues de estraido el cuerpo que pinchó:
Juego mójese muchas veces la parte herida
en agua muy caliente , para impedir que se
forme absceso.
Calendario pintoresco, proféticoastrològico y luntico del Reino de Valencia 
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Un emplasto de pez negra ó de pulpa
de ajes asados , madura y rebienta los abs-
cesos procedentes de pinehazos. Para cal-
mar los dolores, cataplasmas de pany
leche. ui Le 7
Picaduras de abejas, de abispas, elc.
Despues de procurar estraer el'aguijon con
un alfller ó con unas pinzas , se apretardla
picadura en todas direcciones, lavàndola
en seguida con agua salada ó en orines:
preferible es una mezcla por partes iguales
de amoniaco líquido y aceite de olivas. Al-
gunas cataplasmas emolientes de miga de
pan y leche ó linaza convienen para conte-
ner la inflamacion y disminuir la inchazon.
Se usaró tambien de bebidas calmantes
y refrigerantes.
Hemorragias. Noconviene atacar desde
luego una hemorragia nasal: pero si se pro-
longa, es necesario aspirar agua y vinagre
Yy aplicar à las sienes pafios empapados en
la misma agua. Si continua la hemorragia,
se aplica un cuerpo frioú la nuca y se atran-
ca las ventanas de la nariz con hilas remo-
jadas en una disolucion de alumbre. El
alumbres es específico soberano para toda
hemorragia.
Callos en los pies. Se harà una infusion
en frio de hojas de yedra, en vinagre, quin-
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ce dias antes de usarla, se cubre el callo
con la yedra envolviéndola en un pedazo
de piel delgada y renovando la yedra todos
los dias, cuidando de levantar con unapie-
dra pomez cortada enforma de lima y em-
papadas en vinagre las capas que se des-
prenden hasta llegar ú la parte sensible.
Tambien se suele, y es mas breve, hacer
fricciones con la piedra pomez empapada
en agua de potasa, frotando hasta que un
ligero pico avise que es necesario suspen-
derlo, repitiendo amenudo la friccion, se
evitan los dolores de los callos.
Vómito. Dése al enfermo con el caldo
una gota de aceite ó espíritu de trementi-
na, Ó aplíquesele al cuello un lienzo mojado
en agua fria. Los polvos de piedra pomez
tambien lo detienen pronto.
Sarampion y viruelas. El modo de ha-
cerlas salir pronto é impedir sus manchas
en desleir escrementos de cabra tiernos en
un vaso de vino v darlo de beberal pacien-
te. Le saldrón y curaró pronio. Se preserva-
rú le ocupenel cuello las viruelas untàndole
con el zumo de la ruda.
Pujos. Los que principian con contínuas
anas de escretar y despues de muchos es-
uerzos, solo se hace de una mucosidad y
materias sanguinolentas, se curan bebien—
do porlas.mananas la decoccion de la beto-
nica con vino blanco. don,
Procederes para hacer crecer el cabello.
Póngase à cocerlibra y media de aceite
afiejo y media libra de vino tinto con media
libra de abrótono verde bien machacado y
esprímase bien el zumo. Con el mismo lí-
quido se repite otras dos veces la decoccion
Con nuevo abrótono y despuesse le mezelan
dos onzas grasa de 050.
Hógase hervir dos onzas de tuétano de
buey y dos de manteca dulce de cerdo:
pésense y anàdanse dos onzas aceite de
avellanas. aa
Partes iguales de aceite y espíritu de
romero, con algunas golas de aceite de
nuez moscada, y frótense todos los dias
los cabellos con esta composicion.
Pomadapara terir denegro los cabellos.
El grueso de un huevo de calviva dilà-
tese en agua de manera que tome la consis-
tencia de pomada, Y cuando: esté en fer-
mentacion la mezcla, afiàdesele el grueso
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Sordera. Pónganse al rescoldo hojas de
fresno y reciba en la oreja el humo por
medio de un embudo de hoja de lata ó de
papel y es remedio infalible. :
Sarna. Beba el paciente la decoccion
de la cortezainterior del olmo aplíquese
esteriormente : despues de lavado conagua
de nitro, la mezela de tres partes ungúento
rasado, tres de blanco y dos cinabrio Y .
curarà aunque sea la sarna de la mas mala.
— Ronquera. Frótense los pies al acostar-
se y de de calientes con un ungúento
que se hace machacando ajos y mezclàn-
olos con manteca de cerdo derrelida Y
enyueltos con paios calientes, duerma,
que cuando despierte habró desaparecído
la ronquera. i
Sabanones. Se curaràn pronio si antes
de ulcerarse se embeben algunas veces con
espíritu de sal.
Quemadura. Si acto continuo se unia
con aceite comun, se le aplica encima ceni -
za, Y se enyuelye con un lienzo, ni síquiera
levantarà ampolla.
A LOS NINOS—Leche coagulada. Déseles
en cuatro tomas media dracma polvos raiz
de valeriana silvestre.




amalgómese bien todo: y cuando se quiera
emplear la pomada se aplicarà ú los cabe-
llos, y luego se cubrirón con hojas de le-
chuga ó mejor de acelga, dejàndolos asi
por espacio de dos horas. Làvense despues
con una esponja, Y cuando estén secos se
. les pasarel peinecon aceite antiguo ó co-
mun. El crecimiento de los cabellos hace :
reciso renovar laoperacion cada mes, ó
ú lo menos de dos en dos meses.
Pomada superior para el cabello.
Hóéganse hervir en un puchero nuevo
de tierra dos onzas de tuétano de buey y
dos de manteca de cerdo , pàsense Y mez-
clenseles dos onzas de aceite de avellanas.
Esta pomada hace crecerlos cabellos, como
lo ha comprobado la esperiencia.
Unguento para hacer caer el bello.
. Se mezela en dos onzas de cal viva,
media onza de 0ro pimente, ó arsénico rojo,
se les hace hervir en una libra de lejía de
alcalí, para ver si està ú punto se mete una
pluma y si caen sus barbillas, el rasma ó
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go se hace caer el bello fregando la parte
en que se quiere destruir, cuidando de la-
varse en seguida con agua caliente.
Este ungúenio es muy càustico , Y se
ataca con mucha frecuencia é la piel del
mismo modo queal pelo no debe por con-
siguiente hacerse uso deél sino con mucha
precaucion. Para disminuir la fuerza de esta
composicion se contentan algunos con.
mezclarla cal y oro pimente que humedecen
con agua tibia en el momento de usarlo.
Esta composicion podrà usarse dos ó tres
veces dejando un intervalo de. cuatro ó
cinco dias de una ú otra, caso de que lle-
gase aparecer algun bello.
Jabon de Tocador.
Tómese dos onzas de
almendras amargas pela—
das, una onza Y un cuario
de tintura de benjuí, una
libra de jabon blanco, Y
el grueso de una nuez de
alcanfor: machúquenselas
almendras y el àlcanfor
juntos en un mortero, yY
cuando estén bien mez-
clados anúdese el benjuí.-
Hecha ya la mezela de es-
tas materias , hégase el
jabon del mismo modo. Si i
se sintiera demasiado el QQ (NN
olor del alcanfor y del ben- NN QM
juí se licuaràn al fuego
para debilitarlo.




peladas en la proporcion
de veinte ó treinta por un
cuartillo de agua, y anó-
dese un pedazo de azúcar
para que no se separe el
aceite.
Reducidas ya las almen-
dras ú una pasta bien fina,
se deslienen un cuartillo .
de agua, se pasa todopor
una franela y se aroma- À
tiza con agua de azahar. — Para hacer de
ella una bebida, basta anadir un pedazo
mas de azúcar. deri
Otra. : a
La pasta de almendras no es mejor que
la que se forma haciendo cocer bien patatas
de las mas blancas y harinosas, y desle-
yéndolas despuesde bien peladas y chafa-
das en un poco de leche. $
Pastillas odoríficas del Serrallo.
Benjuí en polvo sesenta ycuatro granos,
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canela pulverizada cuatro granos, clavos
de especie idem un grano, storache cuatro
granos, nitrato de potasa dos granos, goma
adragantada entera un grano, gomaarabiga
en polvo dos eranos, arroz de Florencia
. cuatro onzas. Se forma todo uua masa en
un mortero de hierro y se le echa cuatro
onzas de alcohol de 84.0 y se forman las
pastillas, 14 fi I
Baiios avomúlicos. :
En agua de rio cuézase una ó muchas
de las plantas siguientes: laurel, tomillo,
romero, sérpol, mejorana, orégano, es-
pliego, abrótano, ajenjo, salvia, poleo,






llos, toronjil, anís, hinojo, etc. Guando se
juzgue que està bien se sacan las plantas y
se anade al líquído un poco de aguardiente
uro ó alcanforado.—Este bafio es esce-
ente para quitar los dolores que provienen
de írialdad, y aumenta la traspiracion.
Batos de hermosura.
Tómense dos libras de cebada mondada,
una libra de altramuces, ocho de salyado
y diez pufiados de borraja y alhelí, húgase
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hervir todo con suficiente cantidad de agua
de rio, y pàsese el líquido por un tamiz.—
Este baio limpia y suaviza perfectamente
el cutis.
Vinagre aromútico para perfumes.
Vinagre radical veinte onzas, alcaníor
veinte Onzas, aceite volàtil de espliego
nueve granos, aceite volítil de elavo de
especia treinta y seis granos, aceite volàtil
de canela veinte granos.
Se pulvoriza el alcanfor en un almirez
de vidrio por medio del àcido arético con—
centrado, se echa en un frasco de tapon
esmerilado juntamentecon el vinagre y los
aceites volàtiles, y despues de quince dias
se decanta y se guarda para el uso.
— Aqua de bergamota.
Cortezas de cuatro bergamotas, de dos
naranjas y un limon, aguardiente tres azum-
bres, azucar refinada dos libras, agua del
rio destilada dos azumbres, se destilaràn
en el bafio-maria, se machacarón todas las
sustancias antes, se afiadirà azumbre Yy
medio de agua de rio, en la que se haya
hecho derritir el azucar Y se filtraró toda la
mezcla. .
Aqua de colonia.
Acido volàtil de bergamota tres onzas,
aceite volítil de limon tres onzas, aceite
volàtil de espliego media onza: aceite vo--
lútil de canela media onza, alcohol de 34.0
yeinticuatro libras, alcoholato de melisa
compuestotreslibras, alcoholato de rome-
ro dos l'bras. Se disuelven las esencias en
el alcohol, se afaden los dos alcoholatos
y se dejan en contacto por ocho dias, Y
despues se destila en el bafio-maria, hasta
que quede en la curcubita solamente la
quinta parte de la mezcla.
El producto destilado es el agua de
colonia.
Aqua de jazmín.
Mézclese una libra de aceite de jazmin,
con libra y media de espíritu de vino recti-
ficado: revuélvanse bien las dos materias,
y cuandoel líquido se pone turbio y lecho-
30, se hiela el aceite, coagulúndose enton-
ces, se separa y va ú ocupar la parte infe-
rior de la botella. El espíritu de vino que,
penetrado del olor del aceite de jazmin,
queda encima, se decanta y traslada à otra
botella para eonservarlo.—Esto es lo que
llaman espíritu de jazmin, con cuya pre-
aracion del mismo modo pueden bacerse
as aguasdelis, de turberosa y dejunquillo.
Leche de rosa. i
Echense en una libra de agua de rosa,
una onza de aceite de aceitunas fino, y diez 
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.gotas de aceite de túrtaro trasegado de
antemano, y se obtendrà dicha leche.
Polvos para blanguear los dientes.
Tómense tres libras de cremor tàrtaro,
cuatro onzas de alumbre calcinado, cuairo
de cochinilla, ocho dracmas de clavos de
especia, ocho de canela , dos onzas de palo
de rodas Yy dos ó tres gotas de esencia de
rosa: pulverícense todas las materias ypú-
sense algunas veces por el tamiz.
Preparaciones contra los mosquilos.
Para librarse de la mordedura de los
tales bichos, bastalavarse el cuello, cara
y brazos con agua clara mezclada con un
poco de infusion de la planta llamada ma-
íricaria, cuyo olor no pueden soportar.
, Otra.
Algunas horas antes de ir à acostarse
se cerrarún todas las puertas y ventanas
del aposento, y se pondrún en el medio
una linterna de vidrio encendida y embar-
rada toda de miel desleida en vino, à la
que acudiendo los mosquitos quedarún allí
pegados.
. Aqua para rejuvenecer el rosíro.
Húgase hervir una pata de ternera en
diez libras de agua, cuando ésta haya dis-
minuido un tercio se le anadirà y harà cocer
bien media libra de arroz, unas migas de
pan remojadas en leche, una libra de man-
teca fresca y cuatro claras de hueyo. Guan-
do esté fria la mezcla se pasarà por un
lienzo fino y el agua resultante é la par que
hermosea rejuvenece en estremo.
Para dar colorido al rostro.
Con vinagre fuerte destilado hàgase
hervir sóndalo rojo bien machacado y anà—
dese un poco de alumbre de roca. Despues
de frio si se quiere se le dé un olor agrada-.
ble con agua de rosa ó jazmin.
Pomada para los labios.
.Dos onzasde aceite de almendras dul-
ces, dos. dracmas sebo de Carnero y un
per de ancusa raida para darle color, se
ace hervir y se cuela. LA
Aqua del Jordan.
Siguiendo el métodode lavarseel rostro
al acostare conesta agua y por la mafiana
con agua tibia, se esperimentard el efecto
de esta marvillosa agua,. porque dú un
tinte delicado al cutis, Y un brillo muy
agradable.—Composicion.—Mézclense. en
agua de rosas dos onzas de azufre, cuatro
de incienso blanco , cuatro de mirra y diez
dracmas de ambar gris, todo reducido ú
BVNP- Biblotec Primtiu-ARS(Arxiu RafaelSolez).
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peire fino: se filira y guarda en botellas
ien tapadas,
Aqua para calmar el ardor dela tes.
Hiérvase bien un pedacito de carne de
. ternera sin sal, cuélese el caldo y làvese
con él al acostarse: pero no se haga deello
un uso demasiado frecuente porque el mu-




Con la infusion en agua destilada de
flores de mirto, en seguida se obtiene una  
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agua olorosa, que pondré firmes y hermo-
sas las carnes.
Modo de conservar la hermosura de la tez.
Deslíanse en leche las harinas de habas
blancas, de pipas de melon, de sandías y
de mata fresca, bàtense bien y fórmese una
pomada que se aplicarà al rostro al acos-
tarse.
Los baiios de leche y de pastas de al-
mendras, la. savia de la vid, el Zumo de
melon ó una yema de huevo simplemente
dan el mismo resultado, advirtiendo que
todos estos remedios nada tienen de dafio-
sos, pues que todos son refrigerantes Y
dan un hermoso color al rostro.
— MISCELANEA.
 
CIEN VERDADES DEL TIO BOLONIO.
Para la generacion, el carnero viejo es
mejor que el nuevo... i
Las abejas untadas con jaceite mueren,
y vuelven à vivirsi las mojas en vinagre.
Al que se haya cortado el cabello, le
crecerà mucho mas pronto si se laya la ca-
beza con aguacaliente que con agua fria.
Las cejas crecen mucho en la vejez.
El mejor dia para cazar y pescar es el
99 de cada luna, porquelos peces y anima-
les estón atónitos y no saben huir..——
Todos los animales tienen la boca mas
grande que el hombre en proporcion ú su
cuerpo.
La cabra lo mismo se ve de noche que
de dia.
Si te untas bien cara y manos con mal-
vasmachacadas con aceite, no te picarón
abejas ní avispas.
Un grande miedo, causa grande orina.
La muger que cria, aumenta mucho la
leche comiendo mochuelo.
, El uso de la mostaza aumenta la memo-
ria.
El cocimiento de la centaura vuelve los
cabellos rubios.
El mosquito vive 21 dias.
Ningun animaltiene pelo en la pestafia
baja sino el hombre.
Si atas una piedrecita é la cola de un
asno, le privaràs de rebuzne. EM
Los animales cuadrúpedos que tienen
dedos, todos nacen ciegosescepto elLeon.
Todos los animales cuadrúpedos menean
las orejas escepto la mona.
Los animales de pluma Y escamanotie-
nen rifiones.
Ningun pescado tiene lengua.
Calendario pintoresco, profético astrològicey lunético del Reino deVal
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La nieve no cae jamús en medio del mar:
El gato se amansa cortàndoleel pelo de
los oidos y de las barbas.
Las manos sucias de pez ó resina, se
limpian con aceite, el aceite con salvado,
y el salvado con agua.
El melon tiene diez tajadas.
El huevo cubierto de cal viya y echado
en el agua, se cuecesin fuego.
El agua caliente puesta al solse enfria
mas presto que é la sombra.
Las mugeresestériles son mas lascivas
quelas fecundas.
La prefiada que come manjares salados,
pare la criatura sin unas.
Todos los animales crian piojos, menos
el asno y la oveja.
El hombre viejo se embriagafacilmente.
La muger cria mas piojos que el hombre.
La estatura del nino à la edad de tres
afios, es la mitad de la que ha de tener
despues. i
La muger està mas apta para la genera-
cion en estio que en invierno, Y siente
menos elcalor y el frio que el hombre.
La dela sigue al que tapa los oidos con
su misma lana.
Es dificil conocer, al melon y é la
muger. ,
En boca cerrada, no entran moscas.
No hay boda pobre ni muerterica.
Los locos ylosnifios dicenlas verdades.
Lo mio mio, lo tuyo de entrambos.
- Quanto tendràs, tanto valdrés.
La muger que mucho habla, trabaja
poco.
Los ajos para ser buenos deben plan-
tarse el dia de San Martin.
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Una de las mayores dificultades d
el
hombre, es resistir à las tentaciones d
ela
codicia.
Suegra, ni de azúcares buena.
Si quieres mal à tu,vecina, dé
le en
Mayo à comer sardina. :
- Clérigo de noche, villano
en gavilla y
gitano cortés, bien lejos los tres.
Es mejor, si no lo sabe mas
que uno,
ser cornudo en realidad, que s
in serlo lo
diga la vecindad.
—El ir é la guerra, navegar y casar
no se
puede aconsejar.
En afio caro, cedazo claro. —
Mas vale vaca enpaz, que no pollo
s en
a8r9Z.
Aguaal higo, ú la pera vino.
A padre adquiridor, hijo espendedor,
Albaja que boca tiene, no me conviene
.
De sopas y amor,lo primero lo me
jor.
Amor locò, yo por vos, y Vos por 0
tr0.
Mas vale buen amigo, que par
iente ni
primo. : dé
El arrez, el'pez Y el pepino, nacen
en
agua y mueren en vino.
Mas gana el que suerte le ayuda, q
ue
quien sin ella mucho madruga.




En ataud de avariento, el diablo y
ace
dentro. 3
No se pescan truchas, à bragas enjuta
s.
A romerias y à bodas, van las loc
as
10das. t I








dies buenaharinay no toques boc
ina.
Si quieres un dia bueno hazte la ba
rba,
un mes bueno, mata un puerco,
un afio
bueno, cúsate, un siempre bue
no, hazte
clérigo.
A veces cazar pensamos, y ca
zados
quedamos.
Cuando os pedimos, suefia 0s decim
os,
cuando os tenemos, como queremos
.
Vànse los amores, y quedan los dolore
s.
La mala llaga sana, la mala fama ma
ta.
Al gallo que canta, le aprietan
la
garganta. j
Quien no sabe qué es guerra, que V
aya
ú ella. $ B
i




En casa falta de harina, todo es mohína.
A luengas vias, luengas mentiras.
El peor mal de los males, es carecer
de metales.
Al nifio y al mulo, en el culo.
La necesidad hace al hombre trotar.
Mugerchiquita, à los treinta corderila.
i No pidas à quien pidió, ni sirvas ú quien
sirvió. .
Quien viste mal pafio, dos vecesse viste
al ano.
Lo quo otro suda, poco dura.
Si quieres vivir sano, hazte viejo tem-
prano. —
El que quisiere mula sin tacha, que
ande é pie. i :
— El cura no se acuerda de cuando fué
sacristan. sea
No siempre se ha de decir lo que se
piensa, pero siempre se hade pensar lo
que se dice. . I
El verdadero medio de'ser engafiado,
es creerse siempre mas astuto que los
demós.
Pocas personas. hay tan prudentes que
prefieran la censura que les es útil, à la
adulacion que les es dafiosa.
Mas vergonzoso es para un hombre
honrado el desconfiar de sus amigos, que
el ser engafiado porellos.
El silencio es el partido mas seguro que
puede tomar el que desconfia de sí mismo.
OO Nada hay en-el mundo que tenga una
fuerzà igual à la deltiempo.




Es felíz el hombre que cree serlo, no
aquel ú quien los demés tienen por tal.
El que no tiene el alma bastante grande
para acomodarse ú su situacion, cualquiera
ue esta sea, no puedeser feliz en ninguna
época de su Vida. :
Los hombres son viciosos, porque solo
piensan en lo presente.
El uso moderado de los placeres, au-
menta la satisfaccion que resulta de ellos.
Es preciso conocerel mundo y descon—
fiar de él, no aborrecerle porque es donde
hemos de vivir y hacer que nos ame por—
que es quien nos ha de juzgar.
La vergienza es una de aquellas cosas
que cuando llegan,ú perderse no se re-
cobran.
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Si la llengua llatina —
Entengueres, lector prudenty sabi, —.
Gom saps la valensiana de rutina, —
Sinse. posarte Al llabi di as
Niparaules, ni apunts, pronte sabries.
Cóm pronòstics se fan y profesíes.
Mes ya que per desgràsia,
El dependre llatí no ha costatsurres —
Aalló téu que se calla, vullc engrasia—.
Dirte còses molt curres, —
Que sinesens ais arrere les contaba -
Nostradamus , yaixí profetisaba.
Y es menester que entengues




Fon un hòme de prò, que sinse dengues, - .
Tenint la bolsa plena i
De anunsios, y deorúculs ben reblida,
A dos per tres me la deixaba vuida.
Y escrit punt per agulla
Pòsa lo que ocurrí molt temps despues,
Y mo ho prengues, lector, à broma ybulla)
També lo que huies, a, ll
Ni tampòc lo que hauré l'atra senturia,
Ho deixà per vergofia 6 perincuria.






Y es que donaba sòls lo que seu era, (1)
Còsa que en veritats'ha fet molt rara,:
Y mes en nostra era,ei, da Le LL
Aon no sòlslo que es pròpi no se dona,
Mes seapròpia lo que es de atra persona. .
. Deeste pues, Nostradamus,
Que é chics y grans contaba la ventura,
1 Lo mateix soterrar que gaudeamus,
Prenchui la sòrt futura
Que perprimera vòlta al lector done,
Ya m'unfle à bendisions ,óyam'afone.
cDies vindrén de pròba, Gi
De gran tribulasió , de pèsta y guèrra,
Yen quemudant de casa com de ròba,
Hòmens de sèrta tèrra. —— a
Se faràn blancs y negres, vèrts Y ròchos,
Y al sòl que calle mes, cantaràn gòchos.
Y fines sangoneres — 70. ., Ò
La sanc li chuplaràny la sustànsia
Al pòble treballat de mil maneres.
Y en orgull y arrogansia —.
Salvadors se dirón, sants y profetes,
Mangonechanto tot en ses mans netes.
  (1) Nostradamus en llati ps doném lo nóstre.
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49 Eres i
Y el pòble que els escolta, :
Al prinsipi els creurà, y aguardant òbres,
Per mes que la arruixí nosiga molta,
S'arreglarà é les sòbres, —
Y dirà: no es pòtfer tol de una vòlta,
Deixem que la farina estiga mòlta.
Y pasarún els dies,
Y es moldré la farina, Y.... ni per eixes,
Perque de coca en llòc, algaravies,
Y enredos y madeixes.. :
Programes per mal nòm, cuites y lòves,
Seran al famolenc coquetes nòves..
Y al endurse tal chasco.
Pegaró unestufit el que esborrego, ..
Y escupirà de repugnansia y asco, —
Y mamprenintlos iuego
Per son conte, anirà 4tamborinaes,
Yú palo sec.... pero seràde vaes.
Atresvindràn guilopos,
Que la ma per 10 llompasantli en sorna,
Tractarón de enganarlo, fentse els topos,
Y com qui coca enforna,
Li encaixaràntarugo per palaca,
En molta sal rascanvi la bolchaca.
Uns li diràn que apresa
Val mes acaminar.... que s'apresure,
Atres que el correr masa es dura empresa,
Y val mes pas que dure. —
Unslidiràn que bóte y alboròte, .
Atres.que encara que no bóte, vòte.
Unsque es misió divina. — i
La seua li diràn.. y à sòls ells crega:
Atres li encaixaràn que à sa doctrina
Ningú en lo mon li aplega, —
Yde erèdos Y sants en tal balumba
Al pòbre pòble el deixarón tarumba.
Hasta que al cap arribe :
Despues de desengais, si Deu achuda,
Aquell que à la nasió en sa mòrt aviye,  
 
Traga la ma peluda,
Y é negres, blanes, Y pardos emparelle,
Y 4 pillos prims y gròsos. desorelle,
Y ú aquells que senten plasa
De condes, dues, marquesos, ú banqueros,
Donant als que els empinen, carabasa,
O fentlos sos cocheros,
Farà que lo que ans eren, despues siguen,
Y en llòc de bota, 1a espardena es lliguen.
De empleos la gasusa
A palos matarú,y à que treballen.
Obligarà als tunantes sinse escusa:
Obligarà ú que callen
Als que lladren y aullen com à gosos,
Y als que tenen mòs dur, posarú bosos.
Y aixina anirà dreta
La chent que ú la baldràgà anaba tòria,
Y rebutint ú là canalla inquieta
Darrerede la pòrla, —
Tindrà el asòt enalt, que es la manera
De gobernar à chent bodegonera.x
Lector, te dic de veres — i
Que no sé qué me pense de estes còses,
Puesson, à no dubtaro , verdaderes.
Pero si el temps me pòses
En quehan de susuir, no séqué't diga: -
Nostradamus no apunta enquin temps siga.
De son gran vatisini Èh Ge
2 part primeraes vetificamasa——
Y no cal emplear gran rasiosini,
Sols mirant lo que pasa,
—
so
Lo demes, ya vorem: un poquet tarda, —
Y iquéson mes ó mels, sentals de albarda7
Al cap la nòstra esquena i
Per fòrsa l'ha de dury con que... pasènsia.
Grasies 4 Nostradamus per sa pena,
Y ú sa encumbrada siènsia.. —— L
Vorémel ai que vé y el mateix dia,4
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Si el artículoquesen primera vez
consagramos en nuestro almanaque à
Valencia actual,lo hubiéramos escrito
algunos afios atrés.., infaliblemente 10
encabezaríamos con un estenso pane-
gírico de la ciudad: ysus habitantes, Y
al croquis històricotòpogràfico , hu-
biera precedido un discurso apologéti- i
co. En efecio, la ignorancia , quecón
razon se echaen cara 4'los estrange-
ros respecto de las cosasdeEspatlla,
esa y algo masse podia echaren cara
4 los espaiioles respecto de. nuestra.
ciudady sus moradores. Los que no la
han visto , se creencon el derechode
fallar soberana é inapelablemente acer-
ca de ellos , exhibiendoentonomagis-
tral por todo documento,elpi y
chocarrero chistede
. o Llevaban por cascabeles .
- Cabezas de valencianos:
6 el tan sabido y zurrado estrivillo de:
En Valencia todo es apariencia, etc.
Porfortuna la mayorparte de Jos de-
tractores se han encargado derespon-
derse 4 sí mismos, 4 medida que la
casualidad los ha conducido ú visitar
el objeto mismode sus diatrivas, ó da-
tos mas seguros y. fidedignoshan la-
brado un desengaio en sus preocupa-
dos espleitus: Por eso ven ahora ú
Valencia y 4 los valencianes tales como
son,y por eso les devuelven la justicia
que antes se les negaba ó escatimaba.
Por eso Valencia figura ya, Y aun al-
terna con otras capitales,- que. antes
monopolizaban la importancia moral,
física , literaria, artística Y montmen-
tal, y por eso en fin la visita última de
TstbEl H rodeada de una corte de pe:
riodistas, ha hecho caer catàratas de
mas de unos o0jos, Y rectificado juicios,
que la preocupacion y la rutina man-
tenjan en un estado de error ridículo.
Gracias 4 dicho cambio podemos
Calendario pintoresco, profético astrològico y lunético del Reino de Valencia
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suprimir el exordio apologético, y li-
mitarnos:à pocas pinceladas, que den
ú conocer sencillamente su situacion
actualy las mejoras materiales de que
se va dotando. Entreellas como'las mas
culminantes , que envuelven à las de-
mós, Y son comóCausas y premisasine-
yvitables,, colocamos el ferro-carrily el
puerto. Las aguas potables, el alum-
brado de gas, el adoquinado,la alinea-
cion ,yotras de menor cuantía se ha-
llan estrechamente enlazadas.conaque-
las, yaascienden. en una misma pro-
porcion.— :
El fartomall descuella gloriosa-
mente sobre las -bellezas de nuestra
capital. El primero de Espaiia en im-
portancia, eslo tambien en perfeccion,
y hasta en lujo, pues por confesion
de propios y estraiios no reconoceri-
val, ni enla solidéz de su construccion,
ni en la magnificencia de sus obras de
fàbrica, ni en la hermosura de su ma-
terial, sin tomar en cuenta el Eden que
recorre en su trayecto al Grao y é las
orillas del Júcar.
Lentoes su desarrollo, y sensible
queotra línea se le haya anticipado à
saludar el alcàzar denuestros reyes.
Ni es de este lugar , ni de nuestro ob-
jeto deslindar las notorias causas de
tal postergacion. Contentàmonos con
consignarlas, y con reiterar votos para
quela conclusion no se haga esperar
tanto como lo basta aquí terminado,
porque sabemos, y con nosotros lo
reconocen todos, que las ventajas, de
quela anticipacion de otra via pudiera
privarnes, las recobraremos con usura
el dia que quedellena la lacuna de Al-
cudia4 Almansa. Porque todoslos càl-
culos y esfuerzos humanos no haràn
que Valencia dejede ser entonces, co-
mo lo es ahora, la tercera capital de
Espaiia despues de Madrid y Barcelona.
BVNP- Bbloteca
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— La cuestion del puerto es algo mas
complicada, porque es cuestion aneja,
y todo induce à persuadir que se tra—
taria de cansar la paciencia , y poner 4
prueba la constancia y teson de los
valencianos. La historia de nuestro
puerto es un catàlogo de. escollos y tro-
piezos , de pequeheçes ymiserias , un
juego no interrumpido de malas pasio-
nes y de intereses mezquinos,en10s
cuales ni siquiera se ha tomadoel tra-
bajo de disfrazar las tendencias y Miras
aviesas y Vergonzosas.Yesto no 10 de-
cimos nosotros: somos meroscopiado-
res de las sentidasquejas, que en di-
versas épocas, y en el trascurso de
mas de medio siglo han elevado al go-
bierno y al pie mismo del trono, au-
toridades y corporaciones populares,
en cuyas quejas el sentimiento: de la
justicia ultrajada y de la verdad lasti-
madase ha abierto paso al travésdel
respeto y acatamiento , con una ener-
gia, que solo una razongrandeé in-.
contrastable fuera capàz de inspirar.—
El puerto se halla enestado de pro-
ducir algunos de losinfinitos bienes à
que le Jlaman sus destinos , pero ade-
lanta 4 paso inapreciable, y su con-
clusion, por mas que lo deseemes. y lo
llamemos con el ahinco del patriotis-
mo, yace aun en las impenetrables
oscuridades de un porvenir, eso por
mas que digan los que desean bien, y
creen mucho. El puerto, en una pala-
bra, empieza à serie, empieza à dar,
y nada mas: su periodo de termina-
cion es desconocido. Dep
Y aun en el estado deimperfeccion,
en que tanto él como el ferro-carril se
encuentran , su influencia vivificadora
se hace sentir enla existencia dela ca-
pital. La canalizacion de aguas pota-
bles ha penetrado'ya hasta elestremo de
ella, y numerosas fuentes monumen-
tales y vecinales marcan la huella del
genio benéfico , de quien brotó la idea,
y de los que apoderúndose.deella y de
. los elementes que puso à su alcance,
la fecundaron en bien de la poblacion,
dotando 4 ésta de una mejora grande,  
Y que bajo el aspecto de higiene y sa-
lubridad ha cambiado la faz de la anti-
guaEdeta.
No es menos digna de su civiliza-
cien la canalizacion del alumbrado de
gas. El que recuerde épocas no muy
lejanas, y se trasporte à Valencia noc-
turna, iluminada con la humosa luz de
los reverberos, apenas podrà creer
sea la mismade hoy, sefialadamente en
las primeras horas de la noche, y en
las magníficas calles, que disputan al
dia su claridad, inundadas de torren-
tes de luz que brotan. de las encanta-
das tiendas, remedo de las descritas
en los cuentos àrabes. Pocos son yalos
barrios , à donde no se haya infiltrado
esta importantemejora, y sobre ella
no serà ciertamente aventurado fallar
unapronta conclusion , porque allí no
se agitan losintereses y pasiones que
en el puerto y ferro-carril.
El adoquinado serà el complemen-
to de la reforma de Valencia de hoy,
cuando cubra lasarterias principales
y secundarias dela ciudad. El elogio
de dicha mejoraestàenlos pies de los
transeuntes ,quienes aprenden à esti-
marla, alpasar en tiempo de lluvia,
de una calle adoquinada à otra que no
lo està, la cual desenyuelve una so-
berbia alfombradelodo calcàreo, bajo
las desgraciadasplantas que la huellan.
Tambien aquíauguramesun térmi-
no feliz y no distànte, por razon igual
4 la que indicamos acerca del alum-
brado. — . qu
Solo falta 4 Valencia una cosa: dila-
tarse y estenderse: sus muros la sofo-
can: la poblacion la ahoga: las nuevas
fàbricassuben ú buscarel cielo en la
imposibilidad de desarrollarse lateral-
mente. 4 Serà cierto que el ano próxi-
mo podamos saludar mas allà del Tu-
ria, Ó bien al sur, una nueva Valencia
jóven, encantadora y hermana del her-
moso clima, del hermoso eden, en que
se halla destinada 4 vivir y desarro-
llarse 2 Pueda este ardiente deseo, esta
justa aspiracion no ser una ilusion co-
mo tantas otras. i ÇOpblil
j ———mes——— dn EN
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Reina dofia Isabel II: nació en 10 de octu-
bre de 1830, sucedió à su padre Fernan-
do VII en 29 de setiembre de 1833, fue
proclamada en Madridel 2 de octubre del
mismo ano y declarada mayor de edadel
8 denoviembre de 1846 y contrajo matri-
monio con su primo hermano el
Rey consorte, don Francisco de Asis Maria
Fernando, que nació en 13 de mayo de
1822, y es el hijo mayor del infante don
Francisco de Paula.
Hijo: don Alfonso, Francisco, Fernando,
Pio, Príncipe de Asturias, nació el 28de
noviembre de 1857..—.—— i
Hija: dofia MariaIsabel Francisca de Asis,
infanta de Espana, nació el 20 de diciem- I
bre de 1851.
ESTABISTICA.
El reino de Espaiia se halla situado en el
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extremo occidental deEuropa, formando
una península couel Portugal. Tiene 160
leguas de latitud y 190 delongitud, con
una superficie de 15,805leguas cuadradas
de 20al grado. Se halla dividido en 49 pro-
vincias, las cuales, con las posesiones de
Aírica, América y Àsia, contienen la pobla-
clon siguientes, —, 14 5 RQ
Poblacion dela península. 16.801,851
Id. de xislas Baleares... . cl
ds ARA Le dl ,
4fea esilar to Mfuen £ . 11,750
América. Cuba y Puerto-Rico. 1.300,000
Asia. Filipinas y sus dependen- 7
cis ts P as 8.008:000
Oceanta. Fernando Pó y Anno--—
bonnt dt - 18,000
qu Ejército.
Infanteria permanente sin contar
el regimiento Fijo de Geuta. . 100.000
CaballenaRa Le 12,000
Artillería, 28 brigadas, con 312.
CADOBES LL La 0500
Insemeros 200
Guardia Civit LL NO 493
Garabneros LE. 9,166
Total de hombres. d 105,159
Nora. No se incluye el estado militar




Buques. Canones. 7— de Toneladas.
) caballos.
De hélice. . 8 188. 1780 .
De ruedas.. 29 149 — 6510 )
De vela. . . 26. B46 o 4800
Total.. 63 880 8260 4500
Hay ademés, la fragata Perla que es es-
cuelade marineria la Isabel II, que es es-
euela de artilleria, con otros buques me-
nores.
 






El personal se compone de 1,115 oficia-
les de todas graduaciones Y 13,500 entre
soldàdos y marineros.
PORTUGAL.
D. Pedro V de Alcàntara,rey: nació en 16
de setiembre de1837: sucedió ú su ma-
dre dofia María de la Gloria, bajo la re-
gencia de su padre el rey viudo don Fer-
nando Augusto, en 15 de noviembre de
1853 y fue proclamado rey en 16 dese-
tiembre de 1855,dia en que cumplió los
18 anos, dte LE
oo o ESTADISTICA.
Comprende 5,123leguas cuadradas de




Id. en susposesionesfuera dela
pentisulati ce tal LA 9,690,250
Ne Totale ee Qi ai (01614158
Ejercito. En la península. . . 80,931
En las posesiones de Ultramar. . 29,903
Marina. Buques 44, con 444canones.
h dl di ta /
INGLATERRA.
Alejandrina Victoria I, reina del reino uni-
do de Gran Bretafia é Irlanda, nació en
94 de mayo de 1819: sucedió ú su tio Gui-
llermo IV en 20 de junio de 1837, y en
10 de febrero de 1840, casó con
Francisco Alberto, príncipe deSajonia-Co-





Hijos: Victoria Adelaida, princesa real:
nació en 21 de noviembre de 1840.
Alberto Eduardo, príncipe de Gales, nació
en 9 de noviembre de 1841..—
Y ademésotros 8 príncipes y 3 princesas,
ESTADISTICA.
El reino unido de la Gran Bretaia, tiene
una superficie de 5,182 millas geogrúficas
cuadradas de 60 al grado.
Poblacion. 91.521,862habitantes.
En las colonias, 6.698,269.
Ejército. Las fuerzas militares, inclusos
los cuerpos coloniales, componen un total
de 280,615 hombres.—
Nora. No sehace mencion de los habi-
tantes ni ejército de las Indias Orientales.
Marina. Buques de vapor231, con 3,643
 
 
       
    
Buques de vela290, con 10,121 cafiones.
Ademés 110buques para el servicio de
puertos. — ds Ò
El personal de la marina real se compone
de 71,619 hombres. —
 
FRANCIA.
Napoleon III (Carlos Luis), emperadorde los
franceses, nació en 20 de abril de 1808,
subió al trono el 2 de diciembre de 1852.
En 99 de marzode 1853, contrajo matri-
monio con
: Eugenia Maria de Guzman, condesa de Teba:
nació en 5 de mayo de 1826.
Hijo: Napoleon Eugenio Luis, príncipe im-
perial: nació en 16 de marzo de 1856.
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ESTADISTICA.
El imperio francés comprende una exten-
sion de 26,710 leguas cuadradas.
Poblacion. 25.181,628 habitantes.
Id. en las colonias 3.558,000. :
Ejército. Lasdiferentes armas componen
un total de 546,748 hombres, sin contar la
guardia imperial. . a
Marina. Buques de vapor117..
Buquesde vela 290 con 11,773canones.
El personal de la marina es de42,798
hombres.
RUSIA —
Alejandro H Nicolavith, emperador de 10-
das las Rusias, nació en 29 de abril de
1818, sucedió à su padre Nicolàs I en 2
de marzo de 1885, en 1841 casó con
María Alejandroyna, emperatriz, llamada
antes Maximiliana VVibelmina: nació en
en 8 de agosto de 1824. :
Hijos: Nicolàs Alejandrovviteh, gran duque
heredero: nació en 20 de setiembre de
1843. . i :
Ademés otros3 principes Y una princesa.
ESTADISTICA. —
Este imperio comprendeuna superficie
de un millon treinta y seis mil leguas cua-
dradas. É i
Poblacion. 65.981,487 habitantes. —
, Ejercito.. 1.000,000 de hombres prózxi-
mamente. $
Marina. Se compone de 207 buques,
entre ellos 40 vapores, Y 9,000 canones.

















Francisco JoséI, emperador de Austria, rey
de Hungria y de Bohemia: nació en 18 de
agostode 1830: sucedió à sa tio el em-
perador Fernando I en 2 de diciembre de
1818, y en 24 de abril de 1854 contrajo
DarIMONIÓCON
Isabel Amalía, emperatriz: nació en 24 de
diciembre de 1837.
Hija: Sofía Federica, archiduquesa: nació
. en $ de marzo de 1885.
ESTADISTICA.
Este imperio comprende una superficie
de 33,900 leguas cuadradas.
Poblacion. 39.11,300 babitantes.:
Ejército.. En pié deguerra se compone
de 689.477 hombres. .
Marina. Esta se compone de 102 buques
con 752 canones. Et
o O BAVIERA-
Maximiliano II José, rey de Baviera: nació
en 28 de noviembre de 1811, tomó las
riendas del gobierno por abdicacion de
su padre, el 21 de marzo de 1848 en 12
- de octubre de 1812 casó con
Federica Francisca Augusta, reina: nació
en 15 de octubre de 1825.
Hijos: Luis Oton, príncipe real: nació en
95 de agosto de 1845.
EO delrecursdigital, BVNP: DP (Domini Públic)
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Oton Guillermo, príncipe, nació en 97 deabril de 1848, i
ESTADISTICA.









N Qu i L a RC
ESTADOSDE LA IGLESIA.
Nuestro M. S. Padre Pio IX (Juan María
Mastai-Ferteti) , nació en Sinigaglia el 13
de mayo de 1792: fue nombrado obispo de
Imola en 17 de diciembre de 1832: creado
cardenal en 14 de diciembre de 1840, y
electo pontífice, por muerte de Grego-
rio XVI, en 16 dejunio de 1846. —
ESTADISTICA./
Los Estados de la Ielesia comprende
2,225 leguas cuadradas de superficie.
—
-
Poblacion. 3.006.771 habitantes, y ade-
més10,000 israalitass VA




Leopoldo I, rey de los belgas, nació en 16
de diciembre de 1790, fue elegido rey en
£ de junio y proclamado el 21 de julio de
1881: viudo en 1817 de la princesa Gar-
lota Augusta, pasó à segundas nupcias
en 9 de agosto de 1832 con la princesa
 
Su fuerza total es de 239,886
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Luisa María Teresa de Orleans, de la cual
tambien enviudó en 11 de octubre de
51850.
ESTADISTICA.
Este reino comprende una superfície de
2.935,594 heclàreas. —
Poblacion. 4.548,507 habitantes.
Ejército. Consta de 73,718 hombres.
 
Fernando II, rey delas Dos Sicilias: nació
en 12 de enero de 1810, sucedió 4 su pa-dre Francisco I en 8 de noviembre de1880: contrajo matrimonio en 91 de no-
viembre de 1882, con María Cristina Ca-
rolina, y en 9 de enero de 1887 casó en
segundas nupcias con
María Teresa Isabel, reina: nació en 34 de
julio de1816. — — i db
Hijo del primer matrimonio : Francisco Ma-
ría Leopoldo, príncipe real : nació en 16
de enero de 1836..——
Del ségundo matrimonio tiene 8 príncipes
o y A princesas.
ESTADISTICA.
Elterritorio de las Dos Sicilias compren-
L una superficie de 8,510 leguas cuadra-
a8.
Poblacion59.051,7L7 habitantes.
Ejército.. En pié de guerra consta de
103,265 hombres, y en tiempo de paz que-
da reducido 4 56,875.
Marina, Se compone de 41 buques, de
los cuales 26 son de vapor. 4
   





Victor Manuel II, rey de Gerdefia: nació en
14 de marzo de 1820: sucedió ú su padre
Gàrlos Alberto en 283 de marzo de 1849.
yen12-de abrilde 1842 contrajo mairi-
monio con ct a
María Adelaida Francisca, reina: nació en ò
de junio de 1829. gi i 1
Hijos: 3 príncipes y 2 princesas. ,
ESTADISTICA.
El reino de Cerdefla comprende una su
perficie. de 3,500 leguas cuadradas. ———
Poblacion. —4.916,084 babitantes.
Ejército.. Asciende é 47,524 hombres.
Marina. Se compone de 40 buques, en-
tre ellos 14 de vapor, con 900 canones.




Federico VII Càrlos Cristian, rey de Dina-
marca, nació en 6 de octubre de 1808,
separado de sus dos. primeras mugeres,
casó en terceras nupciasen7 de agosto
de 18850 con Luisa Cristina, condesa de
Danner, que nació en 21 de abril de 1814.
Hijo del segundo matrimonio: Leopoldo
Luis Felipe , príncipe real: nació en 9 de
abril de 1885. ca
 
di




Este reiuo comprende una estension de
9,900 leguas cuadradas, sin contarla isla de
Poblacion. 2.296,597 habitantes, y en la
Islandia 50,000... .
Ejército.. En tiempode paz se compone
del estado mayor general (20 oficiales) , dos
companiias de ingenieros y una de obreros,
dos regimientos de artilleria, 27 escuadro--
nes de caballería y 23 batallenes de infante-
ría, de cuatro companlias cada uno. Ademús
un cuerpo de reserva compuestodelas tres
armas. PLa
Marina. Quenta 190 buques, entre ellos
1 de vapor, cou 889canones...——
El personal se componede 2148 hombres.
GRECIA-
Oton I, rey de Grecia y príncipe de Bavie-
ra: nació en1.0 de junio de 1815:fue ele-
gido rey en 7 de mayo de 1832. En 22 de
— noviembre de 1836 contrajo matrimonio
cop .
Maria Federica Amalia, reina: nació en 21 de
diciembre de 1818... ——
— ESTADISTICA.
. Este pequeno reino comprende unas
9,550 leguas cuadradas.
Poblacion. 1.142,227habitantes. —
Ejército. . Consta de 10,226 hombres.
Marina. Tiene 25 buques, entre ellos
un vapor, con 148 caliones. pe
$
HANNOVER.-
Jorge V, rey de Hannoyer, nació en 27 de
mayo de 1819, sucedió à su padre Ernes-
to Augusto en 18 de noviembre de 1851
en 18 de febrero de 18438 casó con .
Maria Alejandrina, reina: nació en 14 de
abril de 1818.
Hijos: 1 príncipe y 2 princesas.
ESTADÍSTICA.
Estereino tiene 1,980 leguas cuadradas
de superficie. DR
Poblacion, 1.819,253 habitantes.
Ejèrcilo. . Consta de 24,107 hombres.
o PAISES BAJOS.
Guillermo IH, rey de los Paises Bajos, na-
ció en 19 de febrero de 1817, y sucedió
ú su padre Guillermo II en 17 de marzo
de 1849, en 18 de junio de 1839 casó con
Sofia Federica, reina: nació en 17 de junio
de 1818. a .
Hijos: Guillermo Nicolés, príncipe de Oran-




príncipe : nació :
de agosto de 1851.
i ió en 25
ESTADISTIGA.
Los Paises Bajos ó el reino de Holanda,
comprende una superficie de 1,698 leguas
-cuadradas, j
Poblacion. 8.438,872 habitantes.
Id. en sus colonias de Asia, Africa y Amé-
rica 15,201,692 habitantes. —
Ejército.. Las fuerzas de tierra forman un
total de 58,647 hombres.
Marina. QGuenta 142 buques con 2,174
cafiones.
El personaldela marina deguerrà consta
de unos 7,000 hombres..
PRUSIA.
Federico Guillermo IV rey de Prusia: nació
en 15 de Octubre de 1195, y sucedió à su
padre Federico Guillermo IHen 7 de ju-
nio de 1840 : en 29 de noviembre de 1823
casó con
Isabel Luisa, reina: nació en 13 de noviem-
bre de 1801.
ESTADISTICA.
El reino de Prusia tiene de estension
14,900 leguas cuadradas, i
Poblacion. 16.936,L'10 habitantes.
Ejército.. En pié de guerra consta de
525,000 hombres, y en tiempo de paz de
155,000.
Marina. Se compone de 48 buquegde
vela y dos vapores con 210 canònes.
El personal de la marina real es de 1,673
hombres. i tag sl
REINO DE SAJONIA.
Juan Nepomuceno, rey de Sajonia: nació
en 12 de diciembre de 1801, sucedió à su
hermano Federico Augusto en 9 de agos- /
to de 1854: en 21 de noviembre de 1822
contrajo matrimonio con Amalia Augusta,
reina: nació en 13 de abril de 1801.
Hijos: Federico Augusto Alberto , príncipe
real: nació en 23 de abril de 1825. Ade-
màs, otro príncipe y seis princesas.
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ESTADISTICA.
Este reino comprende 975 leguas cuadra-
das de superficie. .
Poblacion. 1.987,882 habitantes.
Ejército.. Consta de 25,885 hombres sin
contarla reserva.
SUECIA Y NORUEGA-
Oscar I,:rey de Suecia y de Noruega,nació
en 4 dejulio de 1799, y sucedió à su padre
Carlos XIV en 8 de marzo de 1844: en 19
de junio de 1823 casó con
Josefina Maximiliana, reina: nació en 14
de marzo de 1807. CE
Hijos: Carlos Luis, príncipe real: nació en
3 de mayò de 1826. Otros dos príncipes
Yy una princesa. i :
ESTADISTICA.
La Suecia comprende 24,000 leguas cua-
dradas de extension, y la Noruega 16,000.
Poblacion. EnSuecia 83 482,541 habitan-
tes, y en Noruega 1. 328,471.
Ejército El de Suecia se compone de
a hombres, y el de Noruega de
1
Marina. Suecia tiene 318 buques de
vela y 12 vapores. Noruega 136 buques de
vela y 9 vapores, con un total de 450 ca-
iones.
—TURQUIA-
Abdul-Medjid Rhan, sultan de los otomanos
nació en 23 de abril de 1823: sucedió ú su
pl Madmud Ehan II, en 2 dejulio de
1889. € MA
Hijes: 9 varones y 7 hembras.
ESTADISTICA.
La estension del territorio que com-
prende la Turquía es de 86,011 millas cua-
dradas geogràticas de 60 al grado.
Poblacion. —86.600,000 habitantes.
Ejercito. Se compone de 178,680 hom-
bres el activo, y de125,880 la reserva.
Marina. Guenta 10 buques, entre ellos
6 de vapor.
El personalde là marina de guerra ascien-
de à 88,000 hombres.
  
   
Dl
o LA PRIMAVERA. :
ç Met —— i
Es unavèche de cabells daurats, Se sentiu 4 sa vista perturbats,
Y fresca, com el ròs, els ulls de cèl, Suspirant à €ixa veu, tota de mèl.
El còll es com la neu, llabis rosats, Eixa vèrche de amor, tan falaguera,
Que al mirarla al traves de un hermos vèl Es la filla de Deu, La PRIMAVERA.
l de RESTVU, i. I
De par en par ubèrtel pit ostenta Alrich y al pòbre la estació sustenta j
La mare tèrra derramant sos fruits, Ab fruits de bendició, molts y cumplits.
Que al hom en son suorella presenta, En mig de eixos camps d'or, que dé L'Esriu
Y queells sòlen plegar desagraits. Mireu frecuental cèl, y beneiu.








El que treballa mes , 68 mes dichós,
Perqueel prèmialtreball sòl encontrar.
De chovens treballeu, perque aterit
El chèl vé d'livèrm, la mòrt, la nit. :
El òli, y el arròs Y el vi preciós
Venen vóstres treballs ú coronar:
La tèrra va ya à entrar en el repos
Cansada, pues convé, de treballar,
 
— LIVERN.
Ya no està blau el cèl, mustia la térra, S'asemecha à un gran camp durant la guérra
Els abres sense fulla, els camps desèrts, Ahon la mòrt treballa per celps esperts.
La neblina y el chèl al home atèrra. Dichós el hòme vell que al seu océs
Apenes trovareu uns tròsos vèrts: Pòrta tranquil lo còr, y ferm el pas.





    
No lo reza el Calendario,
Mas es cosa muy sabida,
Bajo el influjo de Acuario,
Todo amante'perdulario
Muda de novia y de vida ah
Abre su seno eo y escondido
"os oLa tierra al fin, fecúndase la mies,
Y enel valle gozoso su mugido
Lanza paciendo la robusta rés.
PISCIS. SES CEMINIS.  
   
  
Aunquela estacion es cruda Ve con mucha discrecion
 
Para pescar, y aun hay veces Si hasde casarte este mes,
Que estorba mas bien que ayuda, o Bajo esta constelacion
Costumbre en ella es sin duda À o Dicen que gemelos son
El ir la gente ó... peces. j El amor y elinterés.




Si 4 uno le llamas vergante
Tal vez no le ofenderós,
Dile cangrejo y verés




Conviértense en este mes
Al recio empuje del viento
En globos de Montgolfier.
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Querido leyente mió, Eu este mes, segun Julio,
Cuando el sol se ponga en Leo Li Hacen paces los amantes,
Vete con capa ú paseo. ESE Y quedan, segun Vitulio,
Ya verús , no tendrésfrio. i Como antes.
SAGITARIO.
    
Segunvieja tradicion,
Este es el mes de la caza,
Bajo esta constelacion
La caza es gran diyersion,
Y aun mejor cazarla en casa.
Nunca se vió en este mes
En los fastos espanoles
Cojer garbanzos por berzas
Ni alubias quien plantó coles.
— CAPRICORNIO.:   
   DO mg PIA
Bajo esta constelacion O de deudas ò de deudos Es un caso estraordinario
Quién se libra de acreedores O de una suegra:fatal Aqui y.en el cabo Fornio,.
O cancela unos amores Se libra por buen remedio, . Durmiéndose en.... Sagitario,
De crònica duracion, Este tal no libra mal. Despertar en.... Capricornio.
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De cierto pueblo se mos ha comunicado una nota curiosa de aquellas que suelen




, La que damos al público tiene la fecha del ano de 1710 pasada por um




42. Por corregiry barnizar los diezZ mandamientos. . 4212
2.2 Por rejuvenecer 4 Poncio Pilatos y ponerle una
cinta nueva en su gorro. . . . . . . - iSl Ni ea Ps 18.43
3.2. Por poneruna cola nueva al gallo de San Pedro
y componerle la cresta. . . . . . . . :- LE endia nd2n 45
i 9 Por asegurar mejor al buen ladron en la cruz y
ponerle un/dèdo nueyo. LL... Le ee eaLO
5.0. Por renovar el dorado del ojo derecho al àngel
Gabrielia o)
6.2. Porlavyar à la criada de Caifós y encarnarle las
MEas Ga)
7.2. Por renovarel cielo, anadirle dosestrellas, dorar
El sol y Umpiar la lupa ae 4. o
8.0. Por reanimar las llamas del purgatorio y restau-
TATAICUNaS ANMaSpa. cEs 8
9.0. Por reanimar el fuego del infierno, ponerle una
cola à Lucifer, componerle la zarpa izquierda y hacer
muchas cajas para los condenados. . . . .El, 60 a
40. Por ribetear el vestido de Herodes, ponerle dos
dientes y ajustarle 1a pelicac . ll. cusEC
41. Por remendar los calzones de Amós y poner dos
botones ú la levitilla. . . . . . dc CR CS
12. Por poner polainas nuevas al hijo de Tobias via-
jando con el àngel San Rafael y una correa nueva í su
Zurronc Asa)
43. Por limpiar las orejas 4 la burra de Balaam y
berrariaREL16 28
44. Por poner unos pendientes à Sara. . . . . . . . . o 9
15. Por poner un guijarro en la frente de David,
agrandar la cabeza de Goliat y retirar un poco sus piernas. 38 24
16. Por ponerle dientes à la mandíbula del asno de
Sanson LaCEsa. 40 0
47. Por embrear él arca de Noe. . . —. . LV... SD)
18. Por remendar la camisa del hijo pródigo, limpiar
los cerdos y poner agua en la pila. . : . . . . . . .,. . . 86.9
49. Por poner una asa al càntaro de la Samaritana. .. 8.
MoTADe re EC 346 4
GCuya obra importa la cantidad de trescientos cuarenta y seis reales y un
maravedi. ....4 8 de Octubre de 1710.—Antonio Garcia.
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El diablo tiene una tarifa... un precio corriente.... Lo esponeal público... sin
temor alguno. 4 Quién podràser SU rival 2... i Solamente Dios:
  Precig de 1.8 categoria.
El alma de una doncella. LL i Guardada por su imòcencia.
El alma de unahermanade la caridad. Protegida por su humildad.
El alma de un soldado. . . . . LL. oQubierta por su abnegacion.
El alma de un sacerdote. . . . . . . Santificada por la penitencia.
El alma de un magistrado. . . . . . Sostenida por el deber. .
Precio de la 2.2 categoria.
El alma de un abogado.. . . . . . . Escudada porel espíritu de polémicas.
El alma de un mercader. . . . . . .. Que miente para hacer valer sus mer-
cancias.
El alma de un poeta... . ,, . . Que sepierde en el falso sendero de la
: paradoja.
El alma de una muger casada. ... . Que $e cree con el derecho de tener los
defecios de su marido.
El alma de un médico. ... . . . . . Quela ciencia le vuelve materialista.
Precio de la 3.categoria.
El alma de una bailarina. . . . . . . Que es el objeto deama comandita. —
El alma de un usurero. . . . . . . Que disminuye cuando aumenta el in-
terés.
El alma de un corredorde la bolsa. Que tiene sus alzas y bajas y que pier-
i de en liquidacion.
El alma de un borracho. . . . . .s En que siente el tapon. ME
El alma de un periodista. . . . . . . Que lo sacrificatodo po: adquirir ma
dan buena palabra.
Con frecuencia se entrega al diablo el alma 4 mediassin ninguna condicion,
cuando el que la posee trata de lucrar con ella.—Entoncesel diablo solo com-
pra la parte quele falta.—Se venden mitades de almas como quien vende ce-
rezas. Se .
Ahora como entonces, el demonio es un tonto—que se deja engaiiar por el
vendedor.—Tenedpresente , que para que la ventasea regular en el dia, es
preciso estar despabilados.—Se encuentran pobres seres que han hecho diabó-
licamente fortunas colosales,—tienen millones de reales—rentas del Estado—
casas con seis pisos, —erédito ilimitado en los Bancos . — Satanàs: se frota
las zarpas cuando los cresos edifican capillas, — dotan 4 los huérfanos—
crean premios à la virtud ,-—coronan de rosas sin derecho de seiiorio y solici-
tan una colocacion de mayordomoen el banco de obreros.—-Tambien los hay
que al morir dejan sus bienes 4 los pobres.---Es porque el demonio estd d las
ganancias y pérdidas.
  
oresco, profético astrológicoy lunàtico del Reino de Valencia par:
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— Si aixinaagueren de anar
      
        
   
  
   
 
Les chiques en lo meu pòble,
Cuant se pòsen à ballar,
Seria presig ficar.De
i Totlo terme dinsdel rògle.
Y tal vòltaeixa madama
Ú i Que tant huivòl figurar,
il i È Y que é tots l'atensió llama,
i iNA
   
Pareixeró cada cama
Una cajade peixcar.
Vaya una linda bolera,
El cos prim com una espiga,
Chove, guapa ymólt Nauchera, (,
Es llústima que no siga. t
Del treato la primera. — 3
Perque plantat en laes €
Un cuerpo con tanta sal, /
Esel dir.... eixa colmena,
Pareixeria un costal Sl





i Qui vòl vindre à la funsió Esta nit han fet alvaes
Allà 4 les mehues barraques2 En donsaines Y tabals,
Hià misa machor, sermó, A les finestres rayaes
Música en bombo y matraques, . —Y de les parets la cals
Qu'enguaf soc machoralyo. ha caigut é trabucaes.
 
  
Bàle un músic ben plantat Ra Ell tòca en gran afisió
El que-tòca et violó, 5. bró de sòlfa quisa,
Nano, coixo y estebat, fa sòl també en sé yó:
Y el cap pareix un oró quiel bras malli farà
D'eixos que pòsen el blat. ) fregar en lo bastó.
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Llaurósoc, y s'acabat, ——
 
Perquetinc els camps femats
Vixc en la mehua barraca, Y 4 tart en eil, com yo puga,
Y ningú em guafia 4 templat S'acaben els espinacs,
Cuant yo puche dalt de l'aca Andivia , cóls y lletuga,







Yo quisiera moro ser — Sin à mis leyes faltar, — Para poder cambiar —
cada noche de muger.




Les churres en Aragó
Al cresòl diuen candil,
A la finestra, ventana
Y al cholivèrt, peregil.
Vendràs per prunes ciruelas
Con sera8g si dus estives,
Aceitunas per olives
Y per fesòls abichuelas.
Alssiris els diuen velas,
Y esquina si es up cantó,
Jubon diuen al chipó,
Si es andivia, escarola
Y al rabo diuen la cola
Les churres en Aragó.
Als chenolls diuen rodillas,
Al fòc lumbre , al aleheps yeso,
Al formache diuen queso
Y é les graelles parrillas.
Les botifarres morcillas,
La alcuza sí es el setrill,
Jamon diuen al pernil
Y é la cansalà focino, es
Al nevót diuen sobrino
Y al cresòl diuen candil,
D. SEMPRONIO
Al formentli diuen trigó,
A la pegunta la pes,
Al morter el almirez
Y al testimòni (estigo.
Al melich diuen ombligo
Y la poma una manzana.
Allí ia eranòta es rana,
L'abaecho bacalao,
Al segó diuen salvao
Y à la finestra, ventana
Àl nós li diuen naríz,
Als pésols diuen guisantes,
A les pebreres picantes,
Dacsa, ya se sap, mats,
A la guala codorniz,
Hilo li diuen al fil,:
A un ato diuen redil,
Als sigrons, no res, garbanzos,
A les òques diuen gansos
Y al cholivèrt, peregil.
XOQ)Q9se
xi
I. CLAEaSEPI, RED 1839.
Jugador, nada te asombre
Si à segundas sale luego—24 -
Ves buscando un buen talego,
Pues con esta te haces hombre.
38 48 EB,
Ya no es vàlido mentir, ll
Niel hablar à troche y moche,
Si à cuanto sale en un coche—17
Muy bien te puedeslucir.
43 22 15.





— Miraaqui elbuen camino—90—13.
 
86 14 69.
i Ta tambiendebes bailar
Y echarteluego reir,
Si à cuanto le ves lucir—31
bien sé que te ha de gustar.
18.888:
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eUIA
die todos Tos primcimaltes estabtecimientos de Valencia.
Dignidad eclesióstica. Exemo. é llmo. se-
nor D. Pablo García Abella, Arzobispo de
Valencia. 4 :
Capitanta general. Exemo. Sr. matiscal
de campo D. Rafael Echagúe. General. —
Excmo. Sr. mariscal de campo D. José
Villalobos. 2.0 Cabo.
Audiencia Territorial. La Audiencia esté
situada en la calle de Gaballeros. En los pi-
sos de la derecha lasecretaria, y enlos de
la izquierda los procuradores. i
Gobierno civil. Està situado en el Semi-
nario de los Padres de la Companía de Je-
sus, plaza de la Companía, en el mismo es-
tàn las oficinas de estas dependencias, las
de la Junta de Sanidad, y/la Diputacion
Provincial. :
Tribunal de Guerra. —La Capitania gene-
ral, este tribunal, oficinas de Estado Mayor,
ea lo dependiente de esteramo, se ha-
lan establecidas en el suprimido convento
de Santo Domingo.
Tribunalde Comercio. Hàllase estableci-
do en la Gasa-Lonja, plaza del Mercado.
Esté dividida Valencia en cuatro juzgados
de primera instancia, como son: Quartel
del Mar, idem de Serranos, idem del Mer-
cado: idem de San Vicente.
Comandancia de Marina. Las oficinas de
esta dependencia del juzgado de Marina
estén é cargo del Sr. Brigadier-Comandan-
te D. Manuel de la Puente, con un Asesor
consultor letrado. Se hallà establecida esta
oficina en la calle de Gascons.
CUERPO CONSULAR. Francia. D. Edmun-
do Flory, cónsul, calle de las Barcas.
D. Javier Boyeldieu, canciller, plaza de
la Aduana.
Bélgica i Grecia. D. Benito Allet, cón-
sul, calle de Gadirers. ó j
Brasil. D. Miguel Bonich, cónsul, calle
de las Danzas.
Estados- Unidos y Dinamarca. D. Tomàs
Trenor, cónsul, calle del Triaquete de Ca-
balleros. i
Ecuador. D. Gaspar Dotres, consul, ca-
lle del Gobernador Viejo.
Uruguay. D.Juan Diaz de Brito, con-
sul, calle del Mar. ,
Inglaterra.. D. Górlos Barrie, vice-cón-
sul, calle del Horno del Vidrio,
Austriayy Toscana. D. Mariano Royo y
Aznar, vice-cúnsul, calle de Caballeros.
DossSicilias. D. Andrés Scotto, cóngul,
calle de Ensendra. i
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Roma. D. Francisco Ferrer y Vallés,
cónsul, calle de Luis Vives, antes de la
Soledad. I
Turquía.D. Francisco Sagristó, cónsul,
plaza de Villarrasa.
Prusia, D. Vicente Ferrer y Bartual,
cónsul, calle del Mar.
Hamburgo. D. Eliodoro Maupoey, cón-
sul, plaza del Esparto. f
Holanda. D. Miguel Maupoey, cónsul, id.
Cerdeiia. D. Tomús Martinez Leon, vi-
ce-cónsul, plaza de la Pelota.
Suecia y Noruega. D. Juan de Llano,
cónsul, calle de Caballeros.
Chile yjel Perú. D. Francisco de Llano,
cónsul , idem.
Portugal. D. Miguel Fuertes y Garsí,
vice-cónsul, idem.
El cónsul de Francia es el presidente del
cuerpo consular. En sus ausencias 10 reem-
plaza el canciller.
Curia eclesidstica.. Las oficinas Yysecre-
taría de Càmara y Gobierno delArzobispa-
do, se hallan establecidas en el mismo pa-
lacio, y el vicario general Sr. D. Calixto
Castrillo es el juez en todo lo relativo ú
los asuntos de la Curia. -
Ayuntamiento constitucional. Las casas
consistorales se hallan establecidas actual -
mente en la Casa-Ensefianza, calle de la
Sangre. En la misma estàn las oficinas de
sus dependencias.
Bailia General. —Las oficinas estàn en
el mismo edificio, plaza de Manises, frente ú
la iglesia de S. Bartolomé.
ribunal de acequieros. —Tiene su audien-
cia todoslos jueves à las doce del dia en
el àtrio de la puerta de los Apóstoles en la
iglesia Catedral.
Administracion de correos. Las oficinas
de este ramo estàn situadas en el mismo
local, plaza del Gorreo, junto ú la calle de
Caballeros.
Universidad literaria.
lle de la Nave.
Academia de S. Càrlos. Estàsituada en
el suprimido convento del Càrmen. En el
mismo edificio està el Museo de pinturas.
Colegio de san Pablo Escuela normal.
Hay en él escuelas elementales para los
pensionistas y clases de música, baile, es-
grima, etc.
En este mismo colegio se ha establecido
la Escuela Normal y la clase de profesores
deinstruccion primaria para la Provincia.
Situado en la ca-
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Colegio delas Escuelas Pias. En este asi-
lo recíben instruccion gratuita sobre 3000
ninos, y los absolutamente pobres reciben
mnpl de comida diario. i
3scuela industrial 4 de comercio. Sivua-
daen la calle de Renglons, en la Casa-En-
sefianza. ,
Colegio de na Monforta. En este Colegio,
situado en la plaza de las Barcas, reciben
instruecion las niàas huéríanas de militares.
Colegio de Nuestra Seiiora de Loreto. Es-
te Colegio, establecido en la calle del Por-
tal de Valldigna, està dirigido por profeso-
rasfrancesas.
SOCIEDADES PROTECTORAS. Sociedad eco-
nónima de amigos del puis. Està estable-
cida en la plaza de las Moscas, junto ó
S. Estéban.
Sociedad. valenciana de fomento.
situada en la calle dels Eixarehs.
Sociedad del ferro-carril, Las oficinas de
esta sociedad estàn establecidas en casa de
D. José Campo, plaza del Arzobispo.
Caja Bauco. Estó situada en la calle
dels Eixarchs.
Seguros múluos contra incendios de edifi
cios, Tiene su establecimiento en la plaza
de la Figuereta.
La Protectora. Companía espaiola de
seguros de ganados de carga Y tiro. Su di-
reccion central està en Valencia, en la ca-
lle de la Conquista, núm. 20, y tiene ge-
rentes en todas las provinciasé islas, y re-
presentantes en todos los partidos.
La Iberia. Comparlia general de seguros
Estú
mútuos.—La subdireccion està establecida.
en esta ciudad, calle de Gaballeros, núme-
ro 33, piso tercero.
La Tutelar. Sociedad de socorros mú-
tuos sobre la vida. Esta sociedad facilita ú
toda clase de personas la creacion de ca-
pitales, dotes, pensiones, rentas, etc:,
por imposiciones anuales, que se convier-
ten en renta del 3 por 100 espanol. Su di-
reccion central està en Madrid, yen esta
capital tiene su representante calle de las
Avellanas.
El porvenir. de las familias, Su objeto
es procurar ahorros é los asociados sobre
el intéres de la deuda del 3 por 100. Esta
sociedad tiene su representante en Va-
lencia.
La Edetana. Sociedad de seguros mú-
tuos agrícelas contra piedra y granizo. Esta
situada plaza de la Figuereta, núm. 3.
La Previsora, la Iademnizadora y la Pro-
videncia. Tienen por objeto asegurarlos
ganados. Las direcciones centrales estàn
en Madrid, y tienen respresentantes en 10-
das las provincias.
El Taller. El objeto de esta benéfica
corporacionconsiste en socorrer ú los as 0-





ciados en sus enfermedades con los pro-
duetos de la susericion.
Instituto médico valenciano. Tiene so-
cios corresponsales en toda Espaia y en
casi todas las naciones de Europa.
Sociedad médica general de socorro mú-
(vos.
AsiLOS DE BENEFICENCIA. Hospital Gene-
ral. Estó situado en la calle del mismo
nombre. A
Hospital de pobres Sacerdotes. Situado
en E calle del Sagrario de S. Juan del Hos-
ital.
i Hospital militar. Este hospital està es-
tablecido en el convento de S. Pio V.fuera
la puerta de la Trinidad.
Colegio imperial de nirios huérfanos, fun-
dado por S. Vicente Ferrer en 1410. Este
colegio estú situado en la calle del Horno
de los Sastres, num. 20.
Casa de Nuestra Sefiora dela Misericor-
dia. Este asilo està establecido junio é la
parroquia de S. Miguel.
Casa de Beneficencia. En el suprimido con-
vento de la Corona.
Asociacion domiciliaria de Beneficencia.
Caja de préstamos. Calle del Rey don
Jaime, número 15, entresuelos.
Hay otra caja de préstamosen la calle de
Magdalenas, número 14, piso principal.
Corredores de cuello..— Estos agentes pú-
blicòs tienen las atribucionessiguientes:
publicarlas ventas de los bienes muebles é
inmuebles que se efectuan en almoneda pú-
blica y ú subasta , proporcionar préstamos
sobre fincas, alhajas y demàs. Los queejer-
cen actualmente estos encargos son los si-
guientes: j
D. Peregrin Casanova, calle del Torno de
S. Gregorio, número 23, piso segundo.
D. Silvestre Ferrer, calle de S. Pedor,
número 1, piso primero.
D. Vicente Perigallo, calle del Horno del
Popul, número 7, piso segundo.
D. Gerónimo Martin, calle del Pou Pin-
tal, número 3, piso primero.
D. Manuel. Novella, calle del Rey Don
Joime, número 7, entresuelo.
D. Vicente Adam, calle del Moret, nú-
mero 4. i
D. José Lerena, plaza de S. Estéban 2,
entresuelo de la derecha.
Colegio de corredores de comercio. Don
José Guardiola, calle de D. Juan de Villar-
rasa. é
D. Tomés Maiquez, idem.
D. José Lorente, idem.
D. Salvador Miranda, idem.
D. Honorato Causa, calle de la Linterna.
D. Lorenzo Lézaro, calle del Palomar.
D. Juan Manuel Rey,calle de Zaragoza:
D. Gaspar Rica, calle de Ensendra.
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D. Vicente Romero, calle de la Cecina.
: D. Francisco Domingo, calle del Moro
elt.
D. Felix Gallach, calle de Santa Teresa.
D. Vicente Montorte, calle de S. Vicente.
D. Jaime Peiró, calle de Luis Vives, an-
tes dela Soledad.
Establecimienlospúblicos. Fúbrica de Ta-
bacos. Este edificio està situado en la pla-
za de la Aduana, junto 4 la Puerta del Mar.
Presidio correccional. Este se balla es-
tablecido en el suprimido conventode San
Agustin, junto à la puerta de S. Vicente.
Cúroulo de equitacion. —Està situado fren-
te al Colegio imperial de ninos huérfanos
de S. Vicente Ferrer. ú
Banos termales. Los del Hospital gene-
ral.
De Espinosa, calle de Carniceros.
De S. Rafael, calle de Falcons.
Del Almirante, calle del mismo nombre.
Fondas, cafés 4) pastelerías. Fonda del
Cid, plaza del Arzobispo.
Idem Villa de Madrid, plaza de Villar-
rasa. : ò
Idem de Laurence, calle del Mar.
Idem de la Esperanza, calle de San Vi-
cente.
Idem de París,-calle del Mar.
En estas fondas hay habitaciones cómo-
das para los pasageros, cubiertos de 8 ts.
arriba, servicio esmerado Yy criados que
poseen varios idiomas.
Hay ademós varias casas de comida à
precios módicos, dos en la calle de la Sar-
rieta, junto al Mercado nuevo, otra en la
plaza de S. Francisco, otra en la calle de la
Cenia, otraen la de Magdalenas, y otra en
la calle de Escaletes.
Existen otras casas de comida en las
calles de S. Vicente, de Murviedro y de Al-
boraya, estramuros. i
Café de Arnau, antes del Siglo y de la
Libertad, calle de Zaragoza.
Idem de Europa, calle de Mar.
Idem del Nuevo-mundo, calle del Mar,
junto la plaza de la Congregacion. —
un del Teatro, plaza del Teatro prin-
cipal.
Idem del Comercio, calle de S. Vicente.
Idem del Cid, plaza de la Constitucion.
Pastelería de S. Martin, plaza de la eo-
munion de S. Martin.
Idem de La Esmeralda, calle de la Aba-
día de S. Martin.
Idem Francesa,calle del Mar.
En estas se sirve todas clase de pasteles
y repostería, fiambres,salsas, asados, vinos
ylicores.
Coches-diligencias. Salen para Madrid,
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Para Barcelona, de la fonda del Gid, pla-
za del Arzobispo.
Para Teruel, Zaragoza y su carrera, pla-
ga dela Seo. —-
Para Mutviedro, de la posada del Angel,
Para Castellon de la Plana, de la posada
de S. Francisco. i
Para Requena, de la posada de S. Cris-
tóbal ya del Rincon.
PUNTOS DE RECREO. —Tiro de palomos y co-
dornices. Hay varios dias 4 la semana en
el cauce del Túria, junto à la Pechina.
Tiro de gallina. En las afueras de la
puerta de S. Vicente.
Juego de pelota.. Fuera de la puerta del
Real y otro junto ú las monjas de la Encar-
nacion. A
Plazade toros. Fuera de la puerta de
Ruzafa.
Gallera ó circulo para peleas de gallos.
Fuera de la puerta de S. José, en elllano
de la Zaidía.
SOCIEDADES Y TEATROS.
pal. Calle de las Barcas.
Teatro de la Princesa. Calle del Rey
D. Jaime. :
Liceo Valenciano. Calle del Almirante,
à espaldas del Temple.
PROCURADORES DE LA AUDIENCIA. Decano
D. José María Martinez, plaza de Serranos,
número 8.
D. Antonio Ayala, calle de Crespins,
número2.
D. Vicente Barberé, calle de Caballeros,
número 30.
D. José Gallo, calle de los Angeles, nú-
mero:12. :
D. José Dalmau , calle de Gascons, nú-
mero 6. ll
D. Miguel Gardó, frente la Puerta del
Real, número 7.
D. Miguel Amorós, calle de la Harina,
número 7.
D. Tomas Nayarro, calle del Mar, núme-
ro 100. 3
PD. Tomas Guzman, Muro de Santa Ana,
número 8. 6 a
D. José Latorre, calle de las Rosas,
número 5. f
D. Luis Pedraza, calle de Roteros, nú-
mero 1.
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA
PD. Antonio Ayala, calle de
Crespins, número 9.
D. Estéban Garrey, calle del Mar, nú-
mero 43.
D. José María Guillen y Peris, Muro de
Santa Ana, número 8..—
D. Màximo Mendoza y Rives. Muro de
Santa Ana.
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D. Lucas María Viflas y Marrades, calle
de Núquera, números 7 y 9.
D. Francisco Ferrando y Carsí,calle del
Empedrado de las Barcas, número 8.
D. Antonio Marzo y Martinez,calle de la
Muda, número 2.
D. Vicente Rivas y Cardona, calle de
Quarte, número. 19.
D. Miguel Amorós y Mirambell, calle de
la Harina, número 7. i
D. Tomús Guzman y Abad, Muro de
Santa Ana, número 8.
D. Ramon Cataló y Teruel,calle de la Cor-
rejeria, número 84.
D. Luis Marcas y Olonis,
ranos número 9.
ESCRIBANOSDE ESTA CIUDAD Y REINO.
D. Antonio Monje é Iborra, del oficio de
Hipotecas, calle de Enroda, número 9.
D. Pedro Torrero, calle de Serranos, nú-
mero 13, enfrente de la botica.
D. Joaquin Peris, de Cómara,calle de la
Tapineria, número 43.
D. Agustin Gelda y Peregri, subida del
Toledano, número 2.
D. Ramon María Garcia, de Cómara, tra-
vesia del Miguelete, número 3.
D. Francisco Sauri y Sirera, calle del
Horno del Vidrio, número 6.
D. Antonio Garibaldi, plaza de Manises,
número 5.
D. Vicente Antonio Barrachina, de Cú-
mata,A de los Ballos del Almiran-
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calle de Ser-
D. Isidro Casaíis, calle de Roteros, nú-:
mero 19.
D. José Antonio Català, de Cúmara de la
Sala segunda, calle de Luis Vives, antes de
la Soledad, número 7, segunda habitacion.
D. Francisco Atard, calle de Salinas, nú-
mero 16. 3
D. Mariano Almenar é Ibàrra, de los jus-
gados del segundo Departamento del cuerpo
deartilleria, 4. del de la direccion y Subins-
peccion de los reinos de. Valencia Murcia,
del de Tnjenieros, calle de la Gorrejeria, nú-
mero 47.
D. Rosario Torres y Balansó, calle de las
Barcas número 9.
D. Juan Jenovés y Cause, calle de Luis
Vives, antes de la Soledad, número 9.  
ESE
 
D. Jaime Zacarés y Urrios, y su coadjutor
D. Andrés Zacarés formando un soloos
colo, plaza de S. Agustin, número 34.
D. Antonio Casades, de Cómara de la
sala tercera, calle de Nàquera, número 1.
D. Carmelo Màrques,calle del Portal de
Valldigna, número 10.
D. Manuel Auban,calle de Cadirers, nú-
mero 18. i
D. Jerónimo Amat, calle del Horno de
los Apòstoles, número 13.
D. Miguel Murciano, calle de la Yerba,
número 3.
D. Mariano Joaquin Flores, calle de Ju-
ristas número 9.
D. Antonio Casas y Febrer, de Cúmara
de la sala primera, plaza del Baii dels Pave-
sos, número 10.
D. José Antiga Esquier, del fegaio de
Hacienda, calle del Molino de la Rovella,
frente el campanario de S. Juan, núm.11.
D. Juan Nepomuceno Aragó,calle del Ar-
bol número 13.
D. Jacinto Teruel, de Cúmara, calle Ju-
ristas , número 5.
D. Francisco Antonio Martinez, calle de
Serranos, número 14.
D. Francisco Hurtado, de Guerra, calle
del Trinquete de Gaballeros, número1.
D. Luis Medrano, de Cómara de la sala
segunda,calle de eales número 18.
D. Manuel Cubells y Casanova, calle de
las Danzas, junto é la plaza de las Pasas,
núm 5.
D. Francisco Ponce y Vila, calle de Ser-
ranos , número 6.
D. Àntonio Rico y Despuig, calle del
Reloj Viejo, número 7.
D. Francisco Adell y Zanon, de la Lugar-
tenencia general dela órden de Montesa, calle
de S. Bartolomé, número 3. i
D. José Fayos é Iranzo, calle de Serranos
número. 21
D. José Fernandez Franquero, Ossorio y
Bernaldo de Quirós, frente à S. Estéban,
segunda habitacion, casa sin número.
D. Timoteo Liern, calle de la Bailia,
número.1.
Contaduria de Hipotecas. Esta oficina està
i del escribano D. Antonio Monje é
borra.
DEL
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